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 في يصنلا كبسلا ارضخ ةنيسمايل ميحلجا حابشأ ةياور)ةيصن ةيليلتح ةسارد(  
Kohesi Teks dalam Novel Ashbahul Jahiim Karya Yasmina Khadra (Kajian 
Analisis Teks) 
Skripsi ini mengambil objek sebuah novel karya Yasmina Khadra, seorang 
sastrawan keturunan Aljazair yang telah menulis banyak buku. Novel ini 
menceritakan tentang situasi pelik dan ketajaman peristiwa kekerasan akibat perang 
antar negara, yang mana seorang pemuda terpaksa hengkang dari Universitas 
Baghdad saat Amerika menyerbu Irak. Sebuah karya sastra dapat dianalisis dari 
berbagai sudut pandangnya, termasuk dalam memahami pemaknaan suatu unsur 
yang membahas tentang keserasian dan keterkaitan hubungan struktural antara satu 
ujaran dengan ujaran lain. Unsur ini disebut dengan kohesi, yakni suatu konsep 
semantik yang mengacu kepada hubungan makna yang ada dalam suatu wacana 
yang ditandai dengan referensi, substitusi, ellipsis, konjungsi, repetisi dan kolokusi. 
Sedangkan kohesi dibagi menjadi dua yaitu, kohesi gramatikal dan leksikal. 
Adapun dalam penelitian ini memfokuskan novel sebagai objek penelitian yang 
akan mengkaji kohesi gramatikal dan leksikal.  
Dari latar belakang tersebut, rumusan masalah yang menjadi acuan dalam 
penelitian ini yakni: 1) Bagaimana bentuk kohesi gramatikal dalam novel ashbahul 
jahiim karya Yasmina Khadra?, dan 2) Bagaimana bentuk kohesi leksikal dalam 
novel ashbahul jahiim karya Yasmina Khadra?. 
 Dengan adanya rumusan masalah tersebut akan memicu tujuan penelitian 
yakni: 1) Untuk mengetahui bentuk kohesi gramatikal dalam novel ashbahul jahiim 
karya Yasmina Khadra. 2) Untuk mengetahui bentuk kohesi leksikal dalam novel 
ashbahul jahiim karya Yasmina Khadra.  
Adapun metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu prosedur 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis, 
sebagaimana data yang diperoleh merupakan teks dalam novel ashbahul jahiim 
karya Yasmina Khadra. Dengan sumber data adalah novel. Sehingga penelitian ini 
merupakan penelitian kepustakaan (Library Research). Sedangkan metode 
pendekatan yang digunakan adalah kajian analisis teks. 
Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam novel 
ashbahul jahiim karya Yasmina Khadra. terdapat unsur-unsur kohesi gramatikal, 
antara lain: referensi (al-Ihalah) berjumlah 112, substitusi (al-Istibdal) berjumlah 
1, ellipsis (al-Hadzfu) berjumlah 3 dan konjungsi (al-Washlu) berjumlah 137. 
Sedangkan unsur-unsur kohesi leksikal yang terdapat dalam novel ashbahul jahiim 
karya Yasmina Khadra., antara lain: repetisi (at-Tikroru) sebanyak 3 dan kolokusi 
(al-Mashahabah al-Mu’jamiyah) sebanyak 5. 
Kata Kunci: Kohesi, Analisis Teks, Novel Ashbahul Jahiim, Kohesi Gramatikal, 
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 مقدمة  .أ  
إن الأدب  1الأدب هو الذي يطلق على مجموع الكلام الجيد المروي نثرا وشعرا.
 والشعر العربي نوعان الشعر العمودى والشعر الحر، والنثر العربينوعان الشعر و النثر. 
ينقسم إلى أقسام كثيرة منها: الرواية، والخطابة، والمقالة، والمسرحية، والقصة، والأمثال، 
  2والحكم، والوصايا. 
الرواية هي قصة طويلة من النثر الذي يحتوي على سلسلة من قصص شخص, 
وتدور حول القضايا الاجتماعية والأخلاقية وغير ذلك. وأما الرواية في هذا البحث 
جبر أ فهي أشباح الجحيم لياسمينة خضرا. تتحدث رواية أشباح الجحيم عن شاب
غزت أمريكا العراق. وعاد إلى قريته في وسط الصحراء.  على الخروج من بغداد عندما
أن  أنه سوف يثبت واستمر مع الصراع الداخلي والأحداث العنيفة من اليوم. وقال
ياسمينة خضرا ليست اسمه الحقيقي،  3بالتأكيد حتى في وضع سيئ. الخير سوف يفوز
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من . هذا الرجل )luohesseluoM dammahuM( اسمه محمد مولسهول ولكن
ب . كت)ocixem( الفرنسا. بعد ذلك استقر في المكسيك استقر في  ئري، هوالجزا
يم وغير الجح صدمة, والسونونوات القبول، وأشباحال خضرا الكثير من الكتب، منها
 4ذلك.
تخدم ها السبك النصي، فالباحثة ستسالبحث للرواية من ناهجهناك كثير من م
و الجحيم لياسمينة خضرا. السبك النصي هالسبك النصّي للبحث عن رواية أشباح 
علاقة أو مجموعة علاقات عامة مكّونة للّنّص, يتعرض بعضها لقيود حين يندمج في 
بنية الجملة لأّن الشرَط الّنحويَّ لوجود الجملة يضمن بلا شك انسجام أجزاء النّص 
نصي الوأهداف البحث لفهم الخطاب ولمعرفة أشكال السبك  5لتكون نصا ًبأية حال.
صي وبهذا تحتار الباحثة صياغة بحثها تحت عنوان "السبك الن في الرواية عند قراءتها.
 في رواية أشباح الجحيم" لياسمينة خضرا". 
 أسئلة البحث  .ب
 أما أسئلة البحث التي سوف تحاول الباحثة الإجابة عليها, فهي: 
 را؟ ضم لياسمينة خالجحي شكال السبك النحوي في رواية أشباحما هي أ .1
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 را؟ضكال السبك المعجمي في رواية أشباح الجحيم لياسمينة خما هي أش .2
 أهداف البحث  .ج
 وأما الأهداف التي تريد الباحثة الوصول اليه في هذا البحث, فهي: 
 را.ضشكال السبك النحوي في رواية أشباح الجحيم لياسمينة خلمعرفة أ .1
 را.ضلياسمينة خ كال السبك المعجمي في رواية أشباح الجحيملمعرفة أش .2
 أهمية البحث  .د
كاااناات في هااذا البحااث منااافع أو أميااة, إمااّ ا من ناااحيااة نةريااة وإمااّ ا من ناااحيااة 
 تطبيقية, ما كما يلي:
 الأمية النةرية  .1
لتوسيع النةرية في علم اللغة النصي وخاصة في السبك النصي إما من النحوي  .أ  
 أو المعجمي. 
نصااااااااي, وخاصااااااااة في رواية أصااااااااحاب لتطبيق الأمثلة من النةرية في الساااااااابك ال .ب
 الجحيم لياسمينة حضرا. 
 الأمية التطبيقية  .2
 للباحثة: زيادة المعرفة والفهم عن السبك النصي وأشكالها وأمثلتها في رواية.  .أ  





مساعدة على المعرفة والفهم عن السبك النصي وأشكالها وامثلتها وتطبيقها  
 في رواية. 
وأن يكون هذا البحث مصاااااااااااادر الفكر ومرجعا لمن يريد التطور في المعارف  
 وخاصة في دراسة علم اللغة النص. 
 للجامعة:  .ج
لزيادة الرسااااااالة العلمية في مكتبة جامعة سااااااونن أمبيل الإساااااالامية الحكومية  
 امة أو مكتبة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتلك الجامعة. الع
لزيادة العلوم في علم اللغة النص وخاصاة في السبك النصي إما من النحوي  
 أو المعجمي.
 توضيح المصطلحات  .ه
توضااااااح الباحثة فيما يلي المصااااااطلحات التي تتكون منها موضااااااوع هذا البحث, 
 وهي: 
: علاقاة أو مجموعة علاقات عامة مكونة للنّص, يتعرض   السبك النصي





النحويَّ لوجود الجملة يضاااااامن بلا شااااااك انسااااااجام أجزاء 
 6النّص لتكون نصا ًبأية حال.
 2: سرد نثري طويل يصف شخصيات خيالية. رواية
الأساسي الذي يحّدث عن شاب  : هو رواية عن الإسلام رواية أشباح الجحيم 
أجبر على الخروج من بغااداد عناادمااا غزت أمريكااا العراق. 
عاد إلى قريته في وسااااااط الصااااااحراء. واسااااااتمر مع الصااااااراع 
الاداخلي والأحاداث العنيفاة من اليوم. وقال أنه سااااااااااااااوف 
    8يثبت أن الخير سوف يفوز بالتأكيد حتى في وضع سيئ.
ت أسمه حقيقي، ولكن اسمه محمد : ياسمينة خضاااااارا ليساااااا  ياسمينة خضرا
مولسااااااهول. هذا الرجل من الجزائري، هو الآن اسااااااتقر في 
الفرنساااااااية. بعدي في المكسااااااايك. كتب خضاااااااارا الكثير من 
الكتب، من بينها الصادمة, والسونونوات القبول، وأشباخ 
  9الجحيم وغير ذلك.
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 حدود البحث  .و
 لكي لا يستع البحث إطارا وموضوعا فحددته الباحثة كما يلي : 
إن هذا البحث يزكز على السبك النصي في رواية ويختص تطبيقه في رواية أشباح 
الجحيم لياسمينة حضرا  في الجزء الأول ولكن في البحث الإحالة  بالضمائر الشخصية 
ثة حسب ددت الباحتبحث الباحثة بعض الصفحات لأن قد مثلت هذا البحث. فح
 أسئلة البحث, ألا وهي تركيزي محدود حول أشكال السبك النحوي والسبك المعجمي. 
 الدراسات السابقة  .ز
لا تدعى الباحثة أن هذا البحث هو الأول في دراسااااااات الساااااابك النصااااااي, وقد 
سابقته دراساات تساتفيد منها وتأخد منها أفكارا. وتسجل الباحثة في السطور التالية 
راساااات في هذا الموضاااوع وإبراز النقاط المميزة بين هذا البحث وما سااابق من تلك الد
 الدراسات منها : تلك 
ة أولا, الرسااالة الجامعية كتبتها ديسااى أنغريل طالبة بشااعبة اللغة العربية وأدبها كلي
م. بالموضوع  2102الأداب جامعة ساونن أمبيل الإسالامية الحكومية ساورابايا, سنة 
في ساورة الملك (دراسة تحليل نصية)". و أهداف هذي الرسالة لمعرفة  "السابك النصاي
أشاااكال السااابك النحوي في ساااورة الملك ولمعرفة أشاااكال السااابك المعجمي في ساااورة 





ومنهج البحث فيها  سااااورة الملك. فبحث الباحث السااااابك النصااااي في ساااااورة الملك.
المنهج الكيفي. الفرق بين هذي الرسالة و البحث يعنى الموضع في هذي الرسالة القرآن 
الكريم في ساااورة الملك ولكن في هذا البحث رواية أشاااباح الجحيم لياسمينة خضااارا. و 
 التشابة بينهما المنهج البحث يعنى المنهج الكيفي، ونةريتهما السبك النصي.       
  الرساااااااالة الجامعية كتبتها فتحية الساااااااعادة طالبة بشاااااااعبة اللغة العربية وأدبهاثانيا, 
م.  2102كلية الأداب جامعة سااااااونن أمبيل الإساااااالامية الحكومية سااااااورابايا, ساااااانة 
بالموضاوع "السابك النصاي في ساورة الكهف (دراسة تحليل نصية)". وفي هذي الرسالة 
شكال ي في سورة الكهف و لمعرفة أأهداف البحثه يعنى لمعرفة أشكال السبك النحو 
السااابك المعجمي في ساااورة الكهف. ومنهج البحث فيها المنهج الكيفي لأن في هذي 
الرسااالة بالموضاااع نص. في الخلاصااة هذي الرساااالة إلاع البيانات للسااابك المعجمي و 
الساااابك النحوي.  فبحث الباحث الساااابك النصااااي في سااااورة الكهف. التشااااابة بين 
لبحث يعنى : السااااااابك النصاااااااي كنةرية، و منهج البحث يعنى منهج هذي الرساااااااالة با
الكيفي. ولكن الفرق بينهما هو موضااع هذي الرساااله القرآن الكريم في سااورة الكهف 







 الأول: ياسمينة خضرا ورواية أشباح الجحيم  المبحث  .أ  
 ياسمينة خضرا )1
ياسمينة خضرا ليست اسمه حقيقي، ولكن اسمه "محمد مولسهول" 
 1150يناير  10هذا الرجل من الجزائري، مواليد . )luohesseluoM dammahuM(
 في الجزائر. 
مولسهههههههول، هو  ههههههاائ في جيا الجزائا،  واجههههههم د  اجهههههه   وجمه  اجهههههه  
مسهمرال لمبنر لبااة الجيا. وى ا الر   من ر ههر الرديد من الروايان الناج ة 
ارد  0111في الجزائر، لم يك ههههههههههههههن مولسهههههههههههههههول    ىن هويمهه ا قيقهة في ىا  
  10. 1111مغههاةلا الجيا والههذ ههار  ا   رسههههههههههههههها.  ههاةل الجيا  رائههد في ىهها  
.  مر خضههههههرا )ocixeM(واجههههههمقر في ال  رسهههههها. وارد الك اجههههههمقر في ا كسههههههيك 
الكثا من الكمر، منها الصهههههههدمةن والسهههههههوروروان القحول، وير هههههههحا  الج ي  و ا 
00الك.
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 رواية أشباح الجحيم )2
هي لواية ىن الإجههها  اسجهههاجهههي الذي اد أ ىن  هههار يرج  ى ا 
ا الرراق. ىاة  ا بريمه في وجههههئ الخروج من جامرة اغداة ىندما  زن يرمريك
الصهههههه ران. ولكن هنا ، وجد الجنوة اسمريكية يقم وأ  ههههههار ير  ،  ضهههههها 
ىن طائرا يرمريكية بصهههههههههه ت ح ل  ا في الرين. د لي ة واحدا، ا هههههههههه ر 
    10مجموىة من الجنوة طريقه   ا منزله وترذير والده.
 رضهههههههما   ا مجموىة فيد ىاة ال هههههههار  ا مدينة اغداة، يرمز  ا رمقا . وا 
مهمة جهههههههههههههرية. د يرلجهههههههههههههل  ا ااون حر  ا لندأ، ولكن ىندما يغاةل ااون 
 ويذهر  ا لندأ يترةة في اهنه، هل جيواصل مهممه يرو  .
 المبحث الثاني : السبك النصي  .ب
 مفهوم السبك  النصي  .أ  
 السبك في المعجم العربي )1
السهههحك في ال غة هو ىم ية  اااة الذهر، يرو ال ضههههة، وو ههههرها في بالر من 
حديد حر تخرج ممماجههههههكة مماصههههههقةن وتسههههههما حينمذ جههههههحيكة. وبد اجههههههمرمل 
                                                           





ا صههه  ل ل د لة ى ا الكا  من اار ا،ا ، بال الزي هههرين ااومن ا،ا ن هذا  
  30 ا    يثحت ى ا السحكن وهو جحا  ل كا )).
د   وجوة ىابٍة اين ا رنى ا ربمي وا رنى ا،ا ي الذي ارمق ت ي  ظ مما تق
ة لة ال  ظة  ليه، الك  أ  ا مك   يقو  بجمع يرل اٍظ من  ماٍن،  يبمرها في اهنه 
 م رج ممماجكة، وبد يخ ئ جح ا  الذهر  م رج السحيكة م وهة ا ظهر،  ذلك 
و لإجاةا ا مك   الصيا ة، يرو يخرج الكا  من    ِّ ا مك  ،  م ا حُسن السحك ير
لةين السحك  ممبه اسُاُأ، لري  صاححه.
 40
 السبك في الاصطلاح )2
 السبك في النحو العربي  .1
لم يغر ا صههههههههههه  ل ىن ا نظومة الن  وي ة الرراية،  اجهههههههههههمرم ه الن  اا 
الررر و  جي ما ا مأخروأ منه  في موا ع ممردةا،  ومن هؤ ن الن  اا ن
  10
 ن 60بال في  ىرار الحيت ه) ۱۲۰٦بان (ت محمد علي الص  
 َوَاَدا الذي  ارت رَهَواٌل َيرَجنَّت ْ  َحنَّْت رَهَواٌل َو ََن ُهن ا ََحن تِّ 
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ااوبوله او ن هن ا حنت)  ن ههنا مهم ة وهن ا خ  مقد ، وحن ت 
 ما ىند ال الجي، يري، وليس في هذا السبك تقدير حر    محمدير مؤخر ى ا
الوبت حنين. وبال في اار االإخحال االذي، واسلن والا )، وبد يرسماه اسشموني 
 الكا  من  ا سبك ) يري السبكن بوله اار ا السبكه) احار  ۹۹۰ان 
ىند الن اا اخمصت ارم يتي  السبكالآخر)). ومما تقد  ي  ظ يرأ ة لة 
  من  ا  آخر،  هو ىنده  يرحد آليان صيا ة التر ير يرو اجم راج  ا
 الكا .
 السبك في البلاغية العربية .2
اجهههمرمل الحا يوأ الررر مصههه  ل السهههحك  ث ا في   هههاة   اال هههرر يرو 
ين يرو من الحا ي السّّ  بكالنثر ا ماح  اسجزان، ومن الذين ولة ىنده  مصهه  ل 
 النقاةن
اويرجوة ال هرر ما ليريمه ن بال في صه ة ال هرر نا ه) 222الجاحظ (ت 
سّّبك و مماح  اسجزان، جههههل ا  الج،  مر   اذلك يرر ه بد ير راف   را ا واحدان 
 70واحدا،  هو يجري ى ا ال ساأ  ما يجري الدهاأ)). سبكا
                                                           





 الجاحظ يريد من جحك الحيت يرأ يكوأ الحيت اأجره  ك مة واحدا، 
وهذا جيقوة  ا  رولا السحك في النص  اأ م ه.  إاا  اأ  ل ايت في القصيدا 
 السبكففي هذا ا سموى في ىابمه اأايان القصيدا تصحل القصيدا مسحو ة   ها. 
نرة ي  الصيرنى حسن الصيا ة، وجامة النظ ، وص مه، والم  ن في تدب
 80و حكامها، ىن طري  بوا الرواائ.
 السبك في اللسانيات الن صي ة .3
) ا ريال اسول من ا رايا النصية التي و رها noisehocا السبكيمثل 
)، وبد رال هذا ا ص  ل ىناية  حاا  / relsserD ednarguaeBااوجرارد وةليس ر
قد اجمرم وا الررر ا قاال له،  من بحل ال ساريين النصيين. ولم يم   الحاحثوأ 
ا ص   ان ممردةا امردة الدلاجان النصية الرراية، والجدول الآتي يظهر 
 ن 50ا ص   ان ا قاا ة ل مص  ل الإرك يزي التي و رها الحاحثوأ الررر
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 المرضع الباحث  المقابل العربي
 .  00لساريان الن ص  مدخل  ا ارسبا  الخ ار،  ة. محمد خ ا بي  ا تساق
 . 38لساريان الن ص  نحو منهج لم  يل الخ ار،  ة. ير د مداس  ا رسبا 
 . 150محاةئ في ال ساريان،  خولة الإاراهيمي  التر  اائ 
 .11/0يرصول تح يل الخ ار،  ة. محمد ال اوش
التراائ 
 القواىدي
ة. مو   محمد 
 جواة 
 .010لساريان النص، يرجس 
 . 00مدخل  ا ى   لغة الن ص،   لها  يراو  زالة الم ضا 
 . 10رسيل الن ص  ،  ة. اس  هر الز ر اة الم ماجك
ة. صح ي  اراهي  
 ال قي
 .35/0ى   ال غة الن صي اين النظري ة والم حي ، 
 . 35مدخل  ا ى   ال غة الن صي،  ة.  الح ان  حير 
 . 31من لساريان الجم ة  ا ى   الن ص،  ارير ا ا الم ناج 
 .10ا رسبا  في القراأ الكريم، روال لخ ن الر ائ





ة. جريد حسن  الر ائ الن وي
 بحاي 
 . 140ى   لغة النص ا  اهي  وا تجاهان، 
 .17نحو النص اتجاه جديد في الدلس الن وي،  ة. ير د ى يغي  السحك
 .۱۹۳النص والخ ار والإجران،  ة. تم ا  حس اأ 
الحديع اين الحا ة الرراية وال ساريان النصية،   ة. جميل ىحد ا،يد
 .۳8۳
 .41۳نحو آجرومية ل نص ال رري،  ة. جرد مص وح
 
من اين ا ص   ان اسخرى، وبد اخمالن الحاحثة مص  ل االس حك) 
ه لو وحِّ ة لمِّهِّ في التراأ، ولثحان ا ص  ل في الدلاجان النصية الرراية، واجمرمال
لدى الروَّاة من الحاحثين الررر، من هنا صال االسَّحك) هو ا ص  ل اس ثر ة لة 
 ينى ا ا  هو  ا راة في لساريان النَّص ِّ  ضًا ى ا يررَُّه اس ثر  يوىًا من ا
 ا ص   ان اسخرى، في التراأ وا راصرا.
يرمَّا م هو  السَّحكِّ ىند النصيين  هو ااىابة يرو مجموىة ىابان ىامة 
مكورة ل نص ِّ ، يمررض ارضها لقيوة حين يندمج في انية الجم ة سأَّ ال رَط الن ويَّ 





الرابان ا تسابية هي اا ا جوان ير ارت ىناصرها في جم ة واحدا يرو  ؟))، يرو 
هو ااخاصية ة لية ل   ار، ترممد ى ا  ه   ل ِّ جم ة مكورة ل نص ِّ في ىابمها 
 11بما ي ه  من الجمل اسخرى)).
 أشكال السبك النصي .ب
ئ صراة االنص ااىمحال وحدا ة ليةن ترتحئ يرجزانه مرا اواج ة يرةوان ل 
امحا را) تجم ن من رص  ا آخر تحرا لنوىه واخما ا ؤل ينن جوان من حيث 
ىهدة هان يرو من حيهث روى هان سدها ت رهر ةولا واي يهان ليس اهاىمحهال ها وحهدان 
نحوية تريئ اين الجمل لرمل جههه سههه ة ت هههكل رصهههان ال ااىمحالها وحدان واي ية 
ك بس  هاليداى ولبية حسن السح ت رر ةولا ًفي تكوين النص  وحدا ة لية.  ا
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 السبك النحوي  )1
 ئل الآتيةن اوبد    السحك الن وي الوج
  )ecnerefer(الإحالة  .1
تحيل ةاخل النص هي اسةوان التي ترممد في  أ اسةوان التي 
لها   ى ا مرناها الخاص، ال ى ا  جناةها  ا  ئ اخر.  هي   همت
تج  القالى ى ا الح ث في مكاأ اخر ىن مرناها. يرو هي   مان ليس 
لها مرنى تا  في اا ا، ولم ديد مرناها ا قصوة يجر يرأ تحيل  ا   مان 
ان الإحالة ير ثر هذه). والك م –هذا  –نحن  –يرخري. مثل ن اهو 
، وهي في الرراية ىديدا تدخل  يها الضمائر ويرسمان  يوىاوجائل الرائ 
ا وصولة وارض الرناصر ا مربمية اسخرى من بحيل ر س، وىين، 
وارض... الخ.  هذه الك مان  تم ك ة لة مسمق ة، ال تروة ى ا ىنصر 
يرو ىناصر مذ ولا في يرجزان من الخ ار. وهي لذلك تمميز االإحالة ى ا 
ا رنى  عم ية اجترجا حالة  اأ ىابة ة لية ت ا  ا ىا دى الحريد.  الإ
  11الإحاا في الخ ار مرا يرخرى.  يقع المماجك ى  اجممرالية ا رنى.
                                                           





 أ الرواائ الإحالية ترد يرمرا مهما في جحك النص، وتحقي  تماجكه 
وتراا ه، وللإحالة ير ثر من وجه ن  هنا   حالة االضمائر، و حالة اأسمان 
 .و حالة ااسسمان ا وصولةالإ الا، 
  في  مار ى   لغة النص النظرية والم حيي ا هاليداي ولبية حسن 
يوجد في يرية لغة ىناصر مرينة لها خاصة الإحالة، هذه الرناصر في يرأ 
الإنج يزية هي الضمائر، ويرسمان الإ الا، ويرةوان ا قالرة يرو ا وصولة. ومن 
 ن37هيد يصحل هنا  ثاثة يرنماط للإحالة 
 اسماء الإشارة -
يرر  الن اا اج  الإ الا اأرهن اج  مظهر ةال اإيمان ى ا اج  
حا ر حضولا ىينيا يرو اهنيا. وبد يرسماها جيحويه اسسمان ا حهمة، ولرل هذا 
الإبها  هو من جرل اان ه ا  يردها من لواائ الجم ة وترد الإحالة الإ الية 
ة  ا مك   امحييل ى يه ىن طريق كا من ير كال الإ الا ال  ظية،  ا يرين
حديد مكاره من حيث القرر، وللإحالة الإ الية يرل اأ هين ا  ا وا  ال 
 47  ليه وا  ال له اا  ال  ليه.
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؟ ا ضما يرو اج  القرية هذهمثال ن هل يوجد محل ا تصا ن في 
 الإ الا  "هذه" هو ا حالة التي تحيل ى ا اج  اردها وهو "القرية").  
 الضمائر الشخصية -
الضما هو ما و ع  مك   يرو ياطر يرو  ائر، ويقس  الضما في 
الرراية ى ا ثاثة يربسا  ن الضمائر ا ن ص ة، والضمائر ا مص ة، والضمائر 
ا سمترا. وهذه الضمائر من يرار  يرةوان السحك النصي، سدا تنور ىن 
غاها في واي مها تصل  ا محمالك مان والرحالان والجمل ا مماارة، ال  أ 
الرائ اين يرجزان النص ا قامية يرو ا قالية و  ذلك القح ية يرو الحردية، ىاوا 
ى ا يرأ ة لة الكا  بد تكوأ  امضة، والضما هو ما يو  ها ويجمع 
 57  مان ما تناثر من ىحالان ل ائ اينها.
الضما ج . ا جم ة تحدير اا  اأدا الجم ة ا سميةمثال ن يمكن تررين 




                                                           





 الاسماء الموصولة -
ا وصول هو الذي   يم  ان سه سره ةائ  ا  مقال  ا  ا  ارده 
يمصل اه اراائ ما، ليم  اسما،  إاا تم بما ارده  اأ  سائر اسسمان،  يبو  
اه. وبد يرط   ى يها الن اا "حرو السحك" يرأ يكوأ  اىا يرو م رو  
وي ضي ا ج  ا وصول  ا جحك النص، سره يرائ يرجزان الجم ة ارضها 
احرض يرو اين الجمل ا  م  ة، ىاوا ى ا يردا ترائ النص اسيابه ا قامي 
 47 الذي بيل  يه.
ا ضما يرو اج  ا وصولة  .ليريناها يرمس التي الق ةمثالن  دا ر س 
 "التي" هو ا حالة التي تحيل ى ا اج  بح ها وهو الق ة). 
 هما ن  27وتنقس  الإحالة ااىمحال مرجريمها ى ا بسمين لئيسين
وهي تنقس  ادولها ى ا )، arohpodnE( الإحالة الداخليَّة (النصية) .أ  
 بسمين همان 
وترني َيرأَّ ا  رةا تحيل  ،)arohpanA(الإحالة على السابق (قبلية)  
ى ا  ا  بد مرَّ ا ره من بحل، بد يكوأ في الجم ة السااقة، يرو بد 
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 اأدا ةالجم ة ا سمييكوأ في جم ة يرجح  منها. ا ثال ن يمكن تررين 
جم ة تحدير اا ج . ا الضما "الهان" تحيل ى ا  ا  ا ر من بحل 
  ة الداخ ية السااقة)."الجم ة ا سمية"، وتسمي هذه الإحالة ا رجري
و يقَصد اه يرَأَّ  )arohpataC(الإحالة على اللاحق (بعدية)  
 يل ي ا هنا  ا  ين  ح  له، يري ن  رَّه يسممد تأوي ه من  
ُ
ا 
 87  ا  يأتي ارده.
 الا ؟. ا اج  الإالقرية هذها ثال ن هل يوجد محل ا تصا ن في 
"القرية"، وتسمي هذه "هذه" تحيل ى ا  ا  ا ر من ارده 
 الإحالة ا رجرية الداخ ية الاحقة)
ويرني َيرأَّ ا قا  الذي يقال  )arohpoxE(الإحالة الخارجيَّة (المقامية)  .ب
 يه النصُّ يسهِّ ُ في جْحكِّ النص ِّ ، ىن طري   ه  ما ايئ االنص ِّ 
من يرمول تساىد في  همه، وُتمك ِّن اا سممع/ القالئ) من  ك ِّ لمو  
ُغ قة اا جمرارة بما ير يه ا قا  من ىوأ النص ِّ 
 .51ا 
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الة فيِّ الدَّاخِّ ِّيَّةِّ ووجد ُا مريضًة. افي هذه الإح اطمة   ُْلن ُا ثال ن 
لم تذ ر امحيال ال تحماج الإحالة  ا  همها بمساىدا ا قا  الخالجي، 
  مسما هذه الإحالة ا رجرية الخالجية).
 )noitutitsbus(الاستبدال  .2
يُردُّ ا جمحدال يرحد وجائل السحك الن وي التي تم  ةاخل النص 
اين ىنصر ممأخر وآخر ممقد . ويقصد اا جمحدال هو ا حال   مة محل  
  مة يرخرى)، يرو ارحالا يرخرىن اا جمحدال ىم ية تم  ةاخل النص،  ره 
ترويض ىنصر في النص ارنصر آخر). ويسم  ص من  ورهن ىم ية ةاخل 
ن ا جمحدال النصي بح ية، يري ىابة  ي. ى ا يرأ مرظ  حاالنص يرره رص
  03اين ىنصر ممأخر وىنصر ممقد .
مة منها؟ ا ك واحدا ،  ، هل تريد   حسان ولقمثل ن هل لدينا  
واحدا ترجع السامع  ا ىنصر جاا  في النص من يرجل الم سا وهو 
 ا  حسان ولق).
 
 
                                                           





 يررواع ا جمحدال ااىمحال الواي ة الن وية ثاثة يررواع هي ن 
 )noitutitsbuS lanimoN() الاستبدال الاسمي   .1
 ,seno ,enoاان) وفي الإنج يزية ا -ر س -تر  ىنه الك مانن اواحد
يم  ااا م دا  ىناصر لغوية  .13)،  م ل محل ا ج  يرو الرحالا ا سميةemos
 اسمي. 
، يرحر يرأ احم ظ   -في حبرتك؟  الصولهل تحر يرأ ير الك  -مثال ن 
 ا اجمحدل ا ج  اسول "الصول" اا ج  الثاني "ر سها"). .ر سهابها 
 )noitutitsbuS lasualC( الجملي  الاستبدال )2
هذا روع من ا جمحدال ليس اجمحدا  لك مة ةاخل الجم ة، ولكن لجم ة 
دلة جم ة ا جمحدال، د تقع الك مة ا سمح  لواكام ها. وفي هذه ا ال تقع 
الك) ويقاا ها في الإنج يزية  -خالج حدوة الجم ة. مثل الك مانن اهذا
 :73 (emas od ,os od.)) والمرح ان مثلhcus ,osالك مانن ا
ة . ا يرممد ت سا الجم الكيررا يرىمقد  -؟ لح ت االاالاهل  -مثال ن 
 اسوا  ا سمحدل منه). الثارية  ا سمحدل ى ا الجم ة
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 )noitutitsbuS labreV( الفعلي   الاستبدال )3
ا رل) ويقاال في الإنج يزية   )brev-orp(وير  ىنه اال رل الحديل يرو الكنائا
). حيث يأتي   مالا ل رل يرو  دأ مرين يرو ىحالا  ر ية، لي ا ظ odال رل ا
 .33اس ثر تحديداى ا اجممرالية محموى ال رل يرو الرحالا ال ر ية 
 .سيان  ير ر هتما  ال ه  يا جيدي. وهذا ير ثر مما  ير همكمثال ن  ني 
 ا اجمحدل ال رل اسول "ير همك" اال رل الثاني "ير ر ه").
 )sispille(الحذف .3
ا ذ  ااهرا لغوية ىامة ت تر   يها ال غان الإرسارية احيث يميل 
الناطقوأ  ا حذ  ارض الرناصر ا كرلا في الكا ،  اا  اأ الحابي مغنيا في 
ومئ اوجوة برائن لغوية يرو مقامية ت  الد لة،  ا يا في يرةان ا رنى، و  يم  الك  
ماؤرا  ا ره). وبد يروا ى يوجد في   ليه، وتدل ى يه، ويكوأ في حذ ه مرنى 
الررر ا ذ  ىناية خاصة،  ا هو من مقاصده  في  امه ، ط حا للإجا  
والإخمصال، و أ  ارت ىنايمه  االم حي . يربوى من ىنايمه  االمنظا. والك ن 
ىن امحيذو  يكوأ اإمراأ النظر في الحنية الرميقة التي  ك ت الحنية الس  ية 
                                                           





ا ل سياق، و  ي ترط يرأ يكوأ الرنصر امحيذو م ابه ل نص، والتي تخضع ادولها
 .43تماما ل مذ ول
والرابة اين ا ذ والإحالة يرأ ا ذ يمثل ىابة مرجرية  اجح ، رظرا 
لوجوة ةليل يرو مرجع يسه  في تقدير امحيذو ، وبد تكوأ ا رجرية خالجية، 
ماج  ليها ن التي نحوالك في جيابان مرينة، حيث يقد  لنا جياق ا وبن ا ر وما
في ت سا ا ذ ، لكن ا ذ  الخالجي يخرج ىن تماجك النص الداخ ي،  ا 
تماجك النص مع السياق. وتسه  مرر ة  ل من القالئ والكاتر ااسىرا ال غوية 
في نجاح ااهرا ا ذ ، الذي يقو  ادوله في جحك جمل النص ا إةلا  الكاتر 
 هذا ا ذ له ةول مه  في الإبمصاة ال غويل ه  القالئ يجر ه ي بأ ل  ذ ، و 
 الذي يميز النصوص الح يغة،  ما ين ي ىن ا  مقي ا  ل والرتااة ورميبة تكرال ىنصر
 53 ائدا منه، وي بر في اهن ا  مقي   نة توبظ اهنه لإةلا  امحيذو ا راة).  
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 ويقس  ا ذ ى ا يربسا  يرلاع ، ى ا النَّ و الآتي ن 
 )sispillE lanimoN(الحذف الاسمي   )1
ويرنى ا ذ  ةاخل ا،موىة ا سمية، حيث يقع حذ  ا ج  ارد 
.  tehtipe، يرو النرت evitaremun، يرو الردةيcitciedالرنصر الإ الي 
 .43ما)   - ا-يرى-ارض-والرنصر الإ الي تر  ىنه الك مان الآتية ا ل
ير ضل لك.  يرأ الخ ينيرىمقد  -الثقيل.  ال اييررا يرحر  -مثال ن 
 ا أص ه يرأ  ال اي الخ ين).
 )sispillE labreV( الفعلي   الحذف )2
يدلُّ هذا النوع من ا ذ ى ا َيرأَّ ا اةَّا امحيذو ة هي من ا،موىة ال ر يَّة 
، يري  رَّه يقع في اس رال خاصَّة من ةوأ اسسمان. وهو ى ا روىينن النوع 
الذي ي قد ال رل ا ربمي من ا،وىة ال ر ية. والنوع الثاني  اسول من ا ذ 
هو حذ الرامل الذي يمضمن حذ الرامل  قئ، ويظل ال رل ا ربميكما 
 هو، وادأ هذا اين الجمل ا ماخمة مع ارضها الحرض مثل السؤال والإجااة.
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 ا أص ه رر ، جأجحل). .رر ؟ جمسح ينمثالن هل 
 )sispillE lasualC( الجملي الحذف )3
هذا النوع من ا ذ  يخم ن ىن النوىين السااقين،  ا ذ  هنا   
يقمصر ى ا ا،موىة ا سميَّة يرو ال ر يَّة، و نما ي مل الرحالا بما تحويه من يرسمان 
يرو ير رال. وتر  الجم ة افي الإنج يزية) ىن واائن  امية يم  ة، مثلن 
 اها. ومن ا وا ع التي يكثر  يها ا ذ هي الإخحال، والسؤال، والإجااة و 
 .83 اسجم ة التي يجار ىنها انر  يرو 
 ا أص ه وصل جوأ يرمس). يرمس؟ وصل جوأمثال ن مر 
  )noitcnujnoc(الوصل أو العطف  .4
يرةوان الرائ وجمي ة انان لمص  ما ميقد  في ىابة بما محقه. حيث ت سر  
 ين يررنا رمرر  مسحقا ى ا وجوة الرابة الد لية في م ل النص. وتخم ن 
 –الإجمحدال  –طحيرة الرائ ااسةواا ىن ىابان الرائ اسخرى االإحالة 
وة ررض وجا ذ )  هي لست ىابة  حالية. و نما تر  ىن مراأ مرينة ت
مكوران يرخرى في الخ ار.  مسم د  ارض الك مان والرحالان لم د لا ا 
                                                           





خاصا اين اسجزان ا  م  ة ل نص ي    ى ا مثل هذه الك مان والجالا ترولحئ. 
  53ى ا الر   من).  –االر    من  -مثل ن الكن
 اا  اأ للإحالة وا ذ  ةول مه  في جحك النص، وترائ يرجزائه برأ 
يقل يرهمية ىن جااقيه.   رو الر ن ت كر   ر ن يرو الرائ ةولا  رو ال
 راة ساظ ال سآلية مهمة من آليان جحك النص، حيث تقو  هذه ا رو ارائ ا
ارضها احرض،  ما ترائ الجمل، والترا ير، وال قران، والنصوص ارضها 
احرض، االر ن  اا مو وع ى ا يررك تر ن تالا جم ة ى ا جم ة، وترممد 
 ا جم مين يرو جمل،  مر ن ارضا ى ا ارض، د تر ن مجموع هذي  يرخرى
ى ا مجموع ت ك). ير ن  ا الك ايرأ هذا الرائ الذي تقو  اه هذه اسةوان 
يقو  ى ا الجمع اين ا ر و وا ر و ى يه،  ي يد الراائ يرحيارا مجرة الترتير 
ا  ذلك ئ يرحيارفي الذ ر،  مثال الك حر  الواو في الرراية. وبد يقو  الراا
ى ا الجمع ولكنه يدخل مرنى في آخر يمرين اه روع الرابة اين الجم ة واسخرى، 
يرو اين ا  رة وا  رة مثلن ال ان، ود، ويرو، و اها، في الرراية حيث ترائ وتر  
 و يررواىه يرلارة يربس ، وهين  04ىن ىابة من قية اين الرنصرين ا راوطين).
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 )evitiddA( ) الوصل الإضافي۰
الوصل الإ افي يرائ اس يان التي لها ر س ا الة،  كل منه  ص يل في 
 -وير - ذلك  -يريضا -ىالم النص، و الحا ما ي ال  ليه اواج ة اسةوانن او
ير ). وا خمحال من اين هذه اسةوان في النص هو اخمحال اا ي ا الواو) ت يد 
اةا ما تسم د  مع السؤال مرنى ا  ترا ، و ايرو) تر ا مرنى الحديل وى
  14وال  ر والوىد والخ .
 )evitasrevdA( العكسي الوصل )۲
) مص  ل وصل النقيض، حيث 0850يسم د  ةي اوجرارد وةليسال ا
 يان ممنا را يرو ممرال ة في ىالم النص. وىاةا ما ي ال ستكوأ الرابة اين ا
 من -يرية حالى ا  -ى ا الر   -  -ال -مع الك - ليها ااسةاان الكن
راحية يرخرى)، والمرح ان ال غويَّة نحو ن اايد يرأ،  ا يرأ، خا الك، ى ا 
 .74الركس).  ا رنى اسجاجي لرابة ا  ترا  هو ىكس المو ع
 .أ ا،موع اه خ  ومع الكمثال ن  ل اسلبا  ص ي ة، تمت مراجرمها، 
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 )lausaC( السببي ) الوصل۳
ة اين جم مين يرو ير ثر. وال كل الحسيئ ل رابويراة اه الرَّائ ا ن قي 
 -أس -لذلك -بهذا -السححية هو المرحا ىنها من خال الك مان الهذا
  .34جحر ل) -لكي) وىدة من المرح ان مثلن ارميبة ل
 لح ت. لذلكمثلن االاالا لم تكن يرادا جريدا، 
 )laropmeT( الزَّمني الوصل) 4
لتي تؤةي  منيا.ً الرائ الزمني من اسةوان ا وهو ىابة اين جم مين ممماارمين
 ا تماجك النص. وترائ الرابة الزمنية اين اسحداأ من خال ىابة الممااع 
الزمني يري الممااع في محموى ما بحل. وير  ىن هذه الرابة من خال اسةاا 
 - حينفي -اينما -منذ -بحل -ال ان)، وىدة من المرح ان مثلن اارد -اد
ى ا نحو تال). وبد ت ا الرابة الزمنية  ا ما ادأ في اان  -د الكوار
في هذه ال  ظة)، يرو ت ا  ا الساا   - حا -الوبت مثلن افي اان الوبت
 44جااقا). مثلن من الآأ  صاىذا. -بحل هذا -مثلن امحكرا
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 ) السبك المعجمي 2
ية. صههههههههههههههالرابهة الجهامرهة اين   ممين يرو ير ثر ةاخهل ا منهااران الن
وهي ىابة مربمية خالصهههة   ت مقر  ا ىنصهههر نحوي يظهرها. ويم ق  
السهحك ا ربمي ةاخل النص من خال وجهي مين، هما المكرال وا صاححة 
 14ا رب . 
  )noitaretieR(التكرار  .1
ُربمي  يم  ر  ىاةا ىنصر في 
وهو  كل من ير كال السَّحك ا 
النص ِّ ، ويقصد اه  ىاةا ا حا را ل ك مان، وي    ى يه ةي اوجرارد 
، والمرحا ا مكرل يحقا ى ا ر س ا رجع، وهذا )ecnerrucer(مص  ل 
يرني يرره يسممر االإ الا  ا الكياأ ااته في ىالم النص، وىندئذ يمدى  
ص اواج ة هذا ا جممرال الوا ل.  ي    المكرال يرجاجا م تر ا ثحان الن
 .64اين الجمل مما يسه  في وحدا النص وتماجكه
القاىدا الرامة التي تمضمنها  ل يررواع لواائ المكرال ىامة هي يردا 
تسمل ل ممك   يرو الكاتر يرأ يذ ر  يما ما مرا يرخرى االممااع، وىندئذ 
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هذا ال ين ا مكرل. وبد بد  هاليداي يمكن يرأ يضا   يما جديدا ىن 
 ن74ولبية حسن يرلارة يررواع المكرال هي
 المكرال ر س الك مة )1
 ن 84يندلج تحمه ثاثة يررواع هي
 المكرال ا حا را  
 المكرال الجزئي 
 ا  ترا  ال  ظي 
المكرال ا حا ر ل رنصر ا ربمي ن ي ا  ا يرأ ا مك   يواصل 
اجممراله ى  النص. وهو ما ي    ا ديث ىن ر س ال ين، بما يرنى 
ى يه هاي المكرال ا ربمي الحسيئ وادأ ىندما يمكرل الرنصر ا ربمي 
 .ةوأ تغيا
والمكرال الجزئي ن يرني اجم دا  ا كوران اسجاجية ل ك مة االجذل 
 -حك  -ار صال)، ااك  -الصرفي) مع رق ها  ا  مة يرخرى، مثلن اين صل
 حكومة). -حكا 
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وا  ترا  ال  ظي ن وهو تكرال مربمي  ا مقترأ االمكرال في ا  هو ، 
 -ا) بمرنى ااهرو  -حيث يمكرل اجمرمال   ممين بمرنيين يم  ين. مثلن اوا
 حك ).
 التراة  يرو  حه التراة   )2
يرد التراة وجي ة يرخرى من وجائل تماجك النص ىن طري  اجم دا  
ةي اوجرارد وةليسال مص  ل  ىاةا   مان لها مرنى م تر . ويسم د  
الصيا ة ويرني اتكرال امحيموى، ولكن انق ه اواج ة ترح ان يم  ة). مثل 
 54يخترع)، وهنا ردخل في من قة التراة . -ايكم ن
ويرما  حه التراة ،  ذلك في حالة الم ااه الد لي الوا ل اين   ممين 
 egnar(جوجما ةلجة الم اا  يرو ير ثر، لكن هنا  اخما ا اينهما  يما يرسمان  ا
 -حيث تسمرمل الك مة في جياق مرين. مثلن اايت )noitacilppa fo
 منزل).
 الك مة ال ام ة  )3
يقصد االك مة ال ام ة يرأ  حدى الك مان ت ا  ا  مة، والك مة 
يقة يرخرى    اقري. وهي طر  -اسخرى ت ا  ا ىنصر في هذه ال مة مثلن   
                                                           





النص تخ   المماجك، مثل الرائ اين الك ممين  ل رائ اين الك مان في
ةولة)، حيث  أ اال ا يل) مثال محدة ل ك مة اس ثر ترميما وهي  -اال ا يل
اةولة)  ك مة ةولة ي    ى يها   مة  ام ة والك مة اس ثر تحديدا ي    ى يها  
 مان    مة منضوية يرو م مولة.  ال ا يل، وال يمنا ، وير اريا، و  حيا،   ها  
 11منضوية لك مة  ام ة وهي اةولة).
 الك مة الرامة  )4
هي مجموىة صغاا من الك مان لها  حالة ىامة، وتسمم د   وجائل 
يرمر  - كرا -جؤال -ل رائ اين الك مان في النص. مثل الك مان ام ك ة
 -خ ار -الناس). االإ ا ة  ا   مان مثل ابصة - ين -مكاأ -ما
 01أ تسم د  للإ الا  ا رص جاا   كل. مار) التي يمكن ير  -ولبة
  )noitacolloc(المصاحبات المعجمية .2
هنههها  ىابهههة اين يري   وج يرو مجموىهههة ير واج من ا  رةان ا ربميههه  ة التي 
تم د ا ريقة ما  يما اينها،  حرض اس واج من الك مان يمكن يرأ تسههههههههههه  في 
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 ا ك   لتحاطها فيجحك النص  ىن طري  توالة هذه اس واج اال رل يرو االقوا 
  11الخاص بهذه الرابة يرو ت ك. وتنقس  ويائل ا صاححان ى ان
ا لتحاط بمو هههههههههههوع مرين، ويم   الر ائ اوجهههههههههههاطمه  اين الرناصهههههههههههر  )1
ا ربميههه  ة لظهول ههها في جههههههههههههههيهههابهههان مم ههههههههههههههههابههههة مثهههلن مهههال س، المغا 
 ا جمماىي. 
المضههههههههههاة ن تتراائ الك مان ارضههههههههههها الآخر ىن طري  ير ههههههههههكال  )2
 – انههت)، ايقن -اههأرواى هها ا  م  ههة مثههل ا كمان ن اولههد  المقههااههل
ان ن يس ن)، وا ق وا –يكره)، اي ة  –يج س)، ا مرال ان ن اار 
 ي يع).  –ايأمر 
   ان الصندوق).  –ىابة الجزن االكل ن مثل اصندوق  )3
 يررن) –ىابة الجزن االجزن ن مثل ا    )4
هما   مان منضهههههههدا)   –ا  هههههههممال ا  هههههههترق ن مثل ا رجهههههههي  )5
 ت ممل ى يهما   مة يرثاأ. 
 ا ثنين –اسحد  –ا رممان  ا مجموىة منمظمة ن مثل االسههههههههحت )6
 الثاثان...الخ) مجموىة يريا  اسجحوع.   –
                                                           





 –ير لق  –ا رممهههههان  ا مجموىهههههة  ا منمظمهههههة ن مثهههههل اير ر  )7






العلمي في خطوات تهتدي بها الباحثة في بحثها. فإن خطوات  يتمثل الاتجاه
البحث العلمي مهما بدت متمايزة مستقلة, فإن طبيعة المشكلة قد تملى بعض التغيرات 
في ترتيب خطوات البحث, وفي أهمية كل خطوة منها بالنسبة إلى باقي الخطوات وذلك 
جهة  الباحثة في ظلها منحسب ما تقتضية كل مشكلة من جهة, والظروف التي تعمل 
يضا في إمكانية تفكر أأخرى. وعند ما تفكر الباحثة في نوع المشكلة التي ستبحثها قد 
 65حلها، وفيها يمكن أن تعتمد عليه من وسائل وأدوات.
للحصول على المعلومات التي تحتاج إليها الباحثة وتحقيق أهداف البحث وأغراضه 
 :45التالية يلزم أن تسلك الباحثة على الطرائق
 مدخل البحث ونوعه .أ  
أخد هذا البحث مدخل البحث الكيفّي. كما أّن تركيزه على بيان أشكال 
, 5985السبك النصي عامًة. وهذا ما أشاره التعريف من باغمان و تايلور سنة 
أنالبحث الكيفّي هو مدخل البحث الذي تستنتج به البيانات الوصفية, كالألفاظ 
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يفّيا ا البحث. ويقال هذا البحث كالمكتوبة أو اللغات المنطوقة أو السلوك المصدوقة به
  45لأنّه لايستخدم فيه الحساب.
نظرا إلى مجال البحث, انقسم البحث الكيفّي إلى نوعين : البحث المكتبي 
والبحث الميداني. أّما البحث المكتبي هو ما اعتمده على البيانات كّلها من المكتبة 
وتسميه البحث الكيفّي المكتّبي. وقال الآخر إنّه البحث غير التفاعلّي, لأّن البيانات 
كتبة. وأّما البحث الميداّني هو ما اعتمده على البيانات نظريّة والتوثيق مأخوذة من الم
 من الميدان أو المخبرين أو التوثيق المتعلقة بمدار البحث. 
لذلك استخدمت الباحثة مدخل البحث الكيفّي المكتّبي أو البحث المرجعّي, 
ظريات نلاتّفاقه مع الموضع والبيانات التي أخدتما الباحثة. كما اّن استحدام الباحثة ال
من الكتب المراجعية أو المذّكرات أو البحوث السابقة. وكان عنوان البحث هو السبك 
النصي في رواية أشباح الجحيم. وأما من حيث نوعه فهذا البحث من نوع البحث 




                                                           






 بيانات البحث ومصادرها .ب
 البيانات .1
سوحاريسيمي أريكونتو هي البيان والإيضاح من المستوجبين  البيانات عند
أو التوثيق المتنوعة, لتكون نموذجًا في عمل البحث. ومنافع البيانات الأخرى 
منها لنيل صورة الأحوال أو المسائل, ولتقرير النتيجة ولعلاج القضايا أو 
 55المشكلات.
ة التي ملة أو الكلموالبيانات التي استحدمتها الباحثة هي الألفاظ من الج
 تتعلق بالسبك النصي في رواية أشباح الجحيم لياسمينة خضرا. 
 مصادر البيانات .2
البيانات هي مصدر أو مرجع الذي أخده الباحث عدًة من  مصادر
المعلومات أو البيانات المحتاجة في البحث, إّما من البيانات الأساسية أو 
ذا البحث تتكون من البيانات البيانات الثناوية. ومصادر البيانات في ه
) هي البيانات التي تجمعها الباحثة واستنباطها remirp atad(الأساسية 
وتوضيحها من المصادر الأولى. فالمصادر الأولية أو الأساسية مأخوذة من رواية 
التي تريد فيها استعمال التحليل عن السبك النصي وهي رواية أشباح الجحيم 
                                                           





تأخذ من المراجع الأخرى  )rednukes atad(لياسمينة خضرا. والبيانات الثانوية 
واستنباطها وتوضيحها في النشرة العلمية أو المجلات عادة. والمصادر الثانوية في 
 هذا البحث وجدت الباحثة في الإنترنت. 
 أدوات جمع البيانات .ج
النصية.  المعاييرأدوات جمع البيانات هي ألة استخدمتها الباحثة لمقياس 
أما في جمع البيانات فيستخدم هذا البحث الأدوات البشرية أى الباحثة نفسها: 
 مما يعنى أن الباحثة تشكل أداة لجمع بيانات البحث. 
 طريقة جمع البيانات .د
 : 35الطريقة التي تستعملها الباحثة لجمع البيانات لهذا البحث هي
ي الدراسة تقصد بها جمع ه )hcraeseR yrarbil(الطريقة المكتبية  )1
البيانات والأخبار بمساعدة المواد الموجودة في المكتبة مثل المعجم 
 والكتب والمجلات والهوامش وغير ذلك. 
                                                           






هي طريقة عملية لجمع البيانات  )isatnemukoD(الطريقة الوثائق  )2
والمعلومات على طريقة نظر الوثائق الموجودة في المكان معين من الكتب 
 وغير ذلك. 
 تحليل البيانات .ه
عند  تستحدمها الباحثة هي طريقة التحليل الكيفي طريقة تحليل البيانات التي
 ويتكون تحليل البيانات من ثلاثة )namrebuH ,seliM(ميلس وهوبيرمان 
 وهي:  35خطوات,
: الأسلوب الأول من عملية تحليل  )ataD iskudeR(تنظيم البيانات  .1
البيانات في هذا البحث هي تنظيم البيانات كعملية الإختبار وتركيز الإهتمام 
نحو تبسيط وتوصيل البيانات الخشنة الظاهرة في التسجيلات المكتوبات في 
 الميدان. 
يعتبر عرض البيانات على عملية  : )ataD naijayneP(عرض البيانات  .2
  معين.موضوع  أو إلى معينة اختصار نتيجة جمع البيانات وتصنيفها إلى فكرة
                                                           






: والأسلوب الثالث في عملية تحليل  )ataD isakifireV(استنتاج البيانات  .3
البيانات هو أخذ الإستنباط, وفي هذا الأسلوب تعقيد عملى تحقيقي بين 
 الظواهر والنظرية. 
 تصديق البيانات .و
 البيانات التي ّتم جمعها وتحليلها تحتاج إلى التصديق, وتتبع الباحثة في إن
 تصديق البيانات هذا البحث الطرائق التالية: 
مراجعة مصادر البيانات وهي "السبك النصي من النحوي أو المعجمي"  )1
 الذي ينّص فيه معلومات من علم اللغة النص. 
الربط بين البيانات التي ّتم جمعها بمصادرها, أي ربط البيانات عن السبك  )2
النصي من النحوي أو المعجمي (التي جمعها وتحليلها) بأية من رواية 
 أصحاب الجحيم. 
مناقشة البيانات مع الزملاء والمشرف أي مناقشة البيانات عن السبك  )3
واية ليلها) بأية من ر النصي من النحوي أو المعجمي (التي ّتم جمعها وتح






 إجراءات البحث .ز
 تتبع الباحثة في إجراء بحثها هذه الم راحل التالية : 
: تقوم الباحثة في هذه المرحلة بتحديد موضوع بحثها  مراحل التخطيط )1
ومراكزتها, وتقوم بتصميمه, وتحديد أدواته, ووضع الدراسات السابقة لها 
 علاقة به, وتناول النظريات لها علاقة به. 
: تقوم الباحثة في هذه المرحلة يجمع البيانات, وتحليلها  مراحل التنفيذ )2
 ومناقشتها. 
هذه المرحلة تكمل الباحثة بحثها وتقوم بتغليفه : في  مرحلة الإنهاء )3
وتجليده, ثم تقدم لمناقشتها للدفاع عنه ثم تقوم بتعديله وتصحيحه على 




 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
 رواية أشباح الجحيم لياسمينة خضراأشكال السبك النحوي في  .أ  
   )isnerefer(الإحالة  .1
 الإشارة سماءأالإحالة ب )1
 إحالات بأسماء الإشارة، كما يلي:   5في هذا البحث تجد الباحثة 
دة على أن رائحة كريهة تفرح بلا عقب تقريبا زيا هذاإن حذاءك  
 منه.
وجدت الباحثة فيها الإحالة باسم الإشارة (هذا) والمرجعية 
 داخلية سابقة لأن مرجعيته إلى حذاءك (الفتى).
مع الوقت، أصبحت تخيط فساتين تتكّفل أمي ببيعها هنا   
وهناك. وبعدها فقد أبي عمله جراء حادث، تولت عفاف إعالة 
الفترة، لم يكن يسمع صوت على بعد أميال من  تلكالعائلة، في 





وجدت الباحثة فيها الإحالة باسم الإشارة (تلك) 
والمرجعية داخلية سابقة لأن مرجعيته إلى تولت عفاف إعالة 
 العائلة.
الخبز. نفضل الموت على الإغراق  هذافي كفر كرم، لانأكل من  
في الرذيلة أو امتهان السرقة. مهما علا صوت السراب، فإن 
 صوت الأجداد يطغى عليه دوما إننا شرفاء بالطبيعة.
وجدت الباحثة فيها الإحالة باسم الإشارة (هذا) والمرجعية 
 داخلية سابقة لأن مرجعيته إلى يعمل الجرائم.
نه أو أنني احتميت بصدره يوما ومع لا أتذكر أنني كنت قريبا م 
، كنت مقتتعا بأنه سوف لن يدفعني إذا بادرت بالخطوة ذلك
الأولى. المشكل : كيف السبيل إلى مثل هذه المجازفة؟ ثابت  
 كالصنم، لا يظهر والدي شيئا من عواطفه.. وأنا طفل.
وجدت الباحثة فيها الإحالة باسم الإشارة (ذلك) 
 ة لأن مرجعيته إلى والده السلطة.والمرجعية داخلية سابق






 سيعطي لنا قدما جميلة، قال مغمغما. 
وجدت الباحثة فيها الإحالة باسم الإشارة (هذا) والمرجعية 
 داخلية اللاحقة لأن مرجعيته إلى أخبار في الراديو.
 الشخصيةضمائر الإحالة بال )2
في بحث الإحالة بالضمائير الشخصية، تبحث الباحثة بعض 
الصفحات من رواية أشباح الجحيم في الجزء الاول لأنها قد مثلت هذا 
إحالة بالضمائير الشخصية، الغائيب  111البحث.  ووجدت الباحثة 
)، والإحالة 34)، والمتكلم (3)، والمخاطب (53)، والغائبة (31(
)، والإحالة 11والإحالة الداخلية اللاحقة( )، و55( الداخلية السابقة
 )، كما يلي:  33الخارجية (
الباب  تدفع، رفتيغ غاية التوأم بهيّة يفطوري إلى أختي تأتيني كل الصباح،  "
نية الصي تحظيا من بالداخل، ستخمر مثل العجينة. صائحة : انهض 
 رجلي.ّع لتقرص أصاب وتعود النافذة ، نفتحفوق المائدة عند قدم السرير
تكبرني  كانت  الأنهو صوتها. صارمة، تتباين بوضوح مع عذوبة حركتها 





ضميرا يمثل الإحالة بالضمائر  51وجدت الباحثة في القسم الأول 
إلى مواضع  رالشخصية، من الضمير المتصل، والمستتر. وتعود هذه الضمائ
 بهية.  –المرجعية كما يلي: الفتى 
للمتكلم  تمثل الضمير المتصل (الفتى)وأما الضمائر التي تحيل إلى 
أختي  –وحده تقدره أنا، ومجموعها (سبعة ضمائر) يعني في لفظ: (تأتيني 
ية هذه أنني). ثم فإن مرجع –تعتبرني  –تكبرني  –رجلّي  –غرفتي  –
الضمائر تمثل المرجعية الخارجية لأّن لم يذكر لفظ الفتى صراحة في هذه 
 الفقرة.
غائبة تمثل الضمير المتصل ال )بهية( وأما الضمائر التي تحيل إلى
 –للمفرد تقدره هي، ومجموعها (ثلاثة ضمائر) يعني في لفظ: (حركتها 
رضيعها). ثم فإن مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية الداخلية  –لأنها
بهّية توأم "كل الصباح، تأتيني أختي الالسابقة لأّن يذكر لفظ بهية قبلها، 
 ...الخ". يفطوري إلى غاية غرفتي
قدره هي، تمثل الضمير المستتر ت )بهية(وأما الضمائر التي تحيل إلى 
تدفع  –تخط –) 1ومجموعها (خامسة ضمائر) يعني في لفظ: (كانت(





يفطوري  ّيةبه"كل الصباح، تأتيني أختي التوأم لأّن يذكر لفظ بهية قبلها، 
 ...الخ". إلى غاية غرفتي
فتاة نحيفة، حريصة على النظام والنظافة إلى حّد الهوس تقرببا.ً حينما  "إنها 
 أنناوبما درسة. إلى الم وتقودني ثيابي تلبسنيهي التي  كانتصغيرا،   كنت
دوما أثناء الراحة  في ساحة المدرسة  أجدها في قسم واحد، كنت نكن لم
". وبعد "العار للعائلة يجلب قمت يعملمن بعيد، والويل ني إن  تراقبني
علامح وجه الفتى الهزيل والبشير الذي  يخط ذلك، وحينما بدأ الزغب 
 أرفع  كل مرّةفي توبخني، مراهقتيبصفة شخصية لكبح أزمة سهرت ، كنته
 الأخريات، أو أعّبر عن استيائى من طبق أكل أخواتيأمام  صوتيفيها 
 دتج كانتشكس، ومع ذلك،   طبع . لم أكن ذالنموي ير كافغ أعتبره
 أمي عيدهاتفظاظة غير مقبولة في كيفية التفاوض حول بلوغي. أحيانا، 
علي ّ نقض ّت بهية مّدة أسبوع أو اثنين، ثم ، تتعّقل، بضجر ظاهرمكانهاإلى 






ضميرا يمثل الإحالة بالضمائر  11وجدت الباحثة في القسم الثاني 
الشخصية، من الضمير المتصل، والمستتر. وتعود هذه الضمائر إلى مواضع 
 بهية.  –المرجعية كما يلي: الفتى 
غائبة تمثل الضمير المتصل ال )بهية(وأما الضمائر التي تحيل إلى 
 –ر) يعني في لفظ: (إنها للمفرد تقدره هي، ومجموعها (خامسة ضمائ
كنت). ثم فإن مرجعية هذه الضمائر تمثل   -مكانها  –تعيدها  –أجدها 
ا، تعيدها أمي " أحيانالمرجعية الداخلية السابقة لأّن يذكر لفظ بهية قبلها، 
 ...الخ". مّدة أسبوعبهية إلى مكانها، بضجر ظاهر، تتعّقل 
للمتكلم  تمثل الضمير المتصل )الفتى(وأما الضمائر التي تحيل إلى 
ثيلبي  –وحده تقدره أنا، ومجموعها (عشرة ضمائر) يعني في لفظ: (تلبسني
 -أمي  – أخواتي –صوتي  –توبخني –مراهقتي  –تراقبني  –تقودني  –
انموي). ). ثم فإن مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية الداخلية السابقة 
لفتى ا ا بدأ الزغب يخط علامح وجه"وحينملأّن يذكر لفظ الفتى قبلها، 
 ."الخالهزيل والبشير الذي...
قدره هي، تمثل الضمير المستتر ت )بهية(وأما الضمائر التي تحيل إلى 





تجدت). ثم فإن مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية الداخلية السابقة  -
" أحيانا، تعيدها أمي إلى مكانها، بضجر ر لفظ بهية قبلها، لأّن يذك
 ...الخ". مّدة أسبوعبهية ظاهر، تتعّقل 
 تقدره هو، تمثل الضمير المستتر الفتى)(وأما الضمائر التي تحيل إلى 
ط). ثم يخ –يجلب  –ومجموعها (ثلاثة ضمائر) يعني في لفظ: (يعمل 
فظ الداخلية السابقة لأّن يذكر لفإن مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية 
يل والبشير الهز  الفتى"وحينما بدأ الزغب يخط علامح وجه الفتى قبلها، 
 ."الخالذي...
مير المتصل تمثل الض )، والفتاة (الفتىوأما الضمائر التي تحيل إلى 
للمتكلم مع الغير تقدره نحن، ومجموعها (ضمير واحد) يعني في لفظ: 
(أننا). ثم فإن مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية الخارجية لأّن لم يذكر 
 لفظ الفتى، والفتاة صراحة في هذه الفقرة.
الغائب  تمثل الضمير المتصل (الفتى)وأما الضمائر التي تحيل إلى 
أعتبره).  –فرد تقدره هو، ومجموعها (ضميران) يعني في لفظ: (كنته للم
ثم فإن مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية الخارجية لأّن لم يذكر لفظ 





سليني يذلك  كان"أبدا، لم أتمرّد ضد تهجماتها المفرطة. بالعكس،  
 في أغلب الأحيان." 
ضميرا يمثل الإحالة بالضمائر  1سم الثالث وجدت الباحثة في الق  
. وتعود هذه الضمائر إلى مواضع المرجعية  ية، من الضمير المتصلالشخص
 كما يلي: الفتى. 
للمتكلم  تمثل الضمير المتصل )الفتى(وأما الضمائر التي تحيل إلى 
سليني). ي -وحده تقدره أنا ، ومجموعها (ضميران) يعني في لفظ: (أتمرد 
ثم فإن مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية الخارجية لأّن لم يذكر لفظ 
 الفتى صراحة في هذه الفقرة.
تشير  هيو أمرتني ذات المربعات،  قميصكالأبيض و  سروالك "سترتدي
كتبا ًمأستخدمها إلى الملابس المطوية على طاولة الفورميكا التي كنت 
اء في شراء زوج حذ أن تفكر . عليكمساء امس وكويتها غسلتهاأيضا. 
هذا  ءكحذانعلي ّالمتعطنين. إن  قدمها بطرف هي تدفعو  أضافتآخر، 





ضميرا يمثل الإحالة بالضمائر 11الرابع وجدت الباحثة في القسم   
الشخصية، من الضمير المتصل، والمنفصل، والمستتر. وتعود هذه الضمائر 
 الملابس. –طاولة  – مواضع المرجعية كما يلي: الفتى إلى
المخاطب  تمثل الضمير المتصل )الفتى(وأما الضمائر التي تحيل إلى 
 –ومجموعها (أربعة ضمائر) يعني في لفظ: (سروالك  للمفراد تقدره هو،
حذاءك). ثم فإن مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية  -عليك  –قميصك 
 الخارجية لأّن لم يذكر لفظ الفتى صراحة في هذه الفقرة. 
للمتكلم  تمثل الضمير المتصل )الفتى(وأما الضمائر التي تحيل إلى 
إن واحد) يعني في لفظ: (أمرتني). ثم ف وحده تقدره أنا، ومجموعها (ضمير
مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية الخارجية لأّن لم يذكر لفظ الفتى صراحة 
 في هذه الفقرة. 
ائبة تمثل الضمير المتصل الغ )طاولة(وأما الضمائر التي تحيل إلى 
للمفرد تقدره هي، ومجموعها (ضمير واحد) يعني في لفظ: (أستخدمها). 





اولة طأمرتني وهي تشير إلى الملابس المطوية على "، لفظ طاولة قبلها، 
 ...الخ". الفورميكا التي
ل الغائبة تمثل الضمير المتص )الملابس(وأما الضمائر التي تحيل إلى 
  -للمفرد تقدره هي، ومجموعها (ضميران) يعني في لفظ: (غسلتها 
كويتها). ثم فإن مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية الداخلية السابقة لأّن 
لمطوية على ا الملابسأمرتني وهي تشير إلى "، يذكر لفظ الملابس قبلها، 
 ...الخ". الفورميكا التي طاولة
لغائبة تمثل الضمير المنفصل ا )بهية(ما الضمائر التي تحيل إلى وأ
هي  –للمفرد تقدره هي، ومجموعها (ضميران) يعني في لفظ: (هي تشير 
تدفع). ثم فإن مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية الخارجية لأّن لم يذكر 
 لفظ بهية صراحة في هذه الفقرة. 
قدره هي، تمثل الضمير المستتر ت )بهية(وأما الضمائر التي تحيل إلى 
ومجموعها (ضمير واحد) يعني في لفظ: (أضافت). ثم فإن مرجعية هذه 






غائبة تمثل الضمير المتصل ال )بهية(وأما الضمائر التي تحيل إلى 
مير واحد) يعني في لفظ: (قدمها). ثم للمفرد تقدره هي، ومجموعها (ض
فإن مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية الخارجية لأّن لم يذكر لفظ بهية 
 صراحة في هذه الفقرة. 
 كفييهنا ما  يوجدنقدية.  منه أوراقا وأخرجت صدارهافي يدها  "أدخلت
 بصنادل مبتذلة. فّكر أيضا في شراء العطر. لأنكتفي من النقود كي لا ت
الصراصير.  عن مبيدنستغني  ستجعلنامنك  الرائحة الكريهة التي تنبعث
تي سادالنقود على و  حظت ،مرفقيالوقت للاتكاء على أجد وقبل أن 
 وانسحيت." 
ضميرا يمثل الإحالة  11الخامس وجدت الباحثة في القسم   
مائر والمستتر. وتعود هذه الض صية، من الضمير المتصل،بالضمائر الشخ
 أوراقا نقدية. –بهية  –واضع المرجعية كما يلي: الفتى  مإلى
غائبة تمثل الضمير المتصل ال )بهية(وأما الضمائر التي تحيل إلى 





أخرجت). ثم فإن مرجعية هذه الضمائر تمثل  -أدخلت  –صدارها 
 المرجعية الخارجية لأّن لم يذكر لفظ بهية صراحة في هذه الفقرة. 
للمتكلم  تمثل الضمير المتصل )الفتى(وأما الضمائر التي تحيل إلى 
سادتي).  -وحده تقدره أنا، ومجموعها (ضميران) يعني في لفظ: (مرفقي 
ة هذه الضمائر تمثل المرجعية الخارجية لأّن لم يذكر لفظ ثم فإن مرجعي
 الفتى صراحة في هذه الفقرة. 
 المتصل تمثل الضمير )الفتى وبهية(وأما الضمائر التي تحيل إلى 
للمتكلم مع الغير تقدره نحن، ومجموعها (ضمير واحد) يعني في لفظ: 
ية لأّن لم لخارج(ستجعلنا). ثم فإن مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية ا
 يذكر لفظ الفتى وبهية صراحة في هذه الفقرة.
تصل تمثل الضمير الم )أوراقا نقدية(وأما الضمائر التي تحيل إلى 
للمتكلم وحده تقدره أنا، ومجموعها (ضمير واحد) يعني في لفظ: 
(نستغني). ثم فإن مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية الداخلية السابقة 
"أدخلت يدها في صدارها وأخرجت ، قبلها،  أوراقا نقديةظ لأّن يذكر لف





 تقدره تمثل الضمير المستتر )الفتى(وأما الضمائر التي تحيل إلى 
هي، ومجموعها (ضمير واحد) يعني في لفظ: (أجد). ثم فإن مرجعية هذه 
راحة في هذه صالضمائر تمثل المرجعية الخارجية لأّن لم يذكر لفظ الفتى 
 الفقرة. 
ستتر تمثل الضمير الم )أوراقا نقدية(وأما الضمائر التي تحيل إلى 
 –كفي ي –تقدره هي، ومجموعها (ثلاثة ضمائر) يعني في لفظ: (يوجد 
ثم فإن مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية الداخلية السابقة لأّن  تكتفي).
"أدخلت يدها في صدارها وأخرجت منه ، قبلها،  أوراقا نقديةيذكر لفظ 
 ...الخ".أوراقا نقدية
على مغادرة الثانوية في السادسة عشرة  أجبرت تشتغل، أختي لم تكن"
 الأخير توفيشاب من العائلة، ولكن هذا خطبها ، بعد أن عمرهامن 
ظرة خطيبا في البيت منت فبقيت تذبلبالسل قبل ستة أشهر من الزواج، 
 ا سنا."يكبرننالأخريات اللائي  أخواتيآخر. ولم يسعد الحظ 
ضميرا يمثل الإحالة بالضمائر  3السادس وجدت الباحثة في القسم 
مواضع  والمستتر. وتعود هذه الضمائر إلى صية، من الضمير المتصل،الشخ





للمتكلم  تمثل الضمير المتصل )الفتى(وأما الضمائر التي تحيل إلى 
خواتي). أ -وحده تقدره هو، ومجموعها (ضميران) يعني في لفظ: (أختي 
ثم فإن مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية الخارجية لأّن لم يذكر لفظ 
 الفتى صراحة في هذه الفقرة.
غائبة تمثل الضمير المتصل ال )أختي(وأما الضمائر التي تحيل إلى 
 –للمفراد تقدره هي، ومجموعها (ثلاثة ضمائر) يعني في لفظ: (أجبرت 
خطبها ). ثم فإن مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية الداخلية  –عمرها 
تغل، أجبرت تش أختي " لم تكن قبلها، أوراقا نقديةالسابقة لأّن يذكر لفظ 
 على مغادرة الثانوية في...الخ".
 المتصل تمثل الضمير )الفتى وأخوات(وأما الضمائر التي تحيل إلى 
للمتكلم مع الغير تقدره نحن، ومجموعها (ضمير واحد) يعني في لفظ: 
(يكبرننا). ثم فإن مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية الخارجية لأّن لم 
 يذكر لفظ بهية صراحة في هذه الفقرة. 
ة مجاورة في قري . وتقطن فيالكبرى، بمربي دراجن أختيعائشة، تزّوجت "
 . كان التعايش يتدهور من فصل إلىزوجها عائلةمنزل كبير تتقاسمه مع 





ن أ اعتقدناإلى حضن الأسرة.  وعادت الأربعةأطفالها فأخذت  الآخر،
 بمبادرة ، ولم يقم حتىيفعللم  ولكنه ،سترجاعهالا مبعد أياسيأتي  زوجها
      "ه أيام الأعياد.أولادلرؤية 
ضميرا يمثل الإحالة بالضمائر  51السابع وجدت الباحثة في القسم 
مواضع  والمستتر. وتعود هذه الضمائر إلىخصية، من الضمير المتصل، الش
 الأسرة عائشة. –زوج عائشة  –عائشة  –المرجعية كما يلي: الفتى 
غائبة تمثل الضمير المتصل ال )عائشة(وأما الضمائر التي تحيل إلى 
للمفراد تقدره هي، ومجموعها (ضمير واحد) يعني في لفظ: (تزّوجت). 
ثم فإن مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية الداخلية اللاحقة لأّن يذكر 
 الخ"....، أختي الكبرى، بمربيعائشة"تّزوجت  لفظ عائشة بعدها،
غائبة تمثل الضمير المتصل ال )عائشة(وأما الضمائر التي تحيل إلى 
) 1للمفراد تقدره هي، ومجموعها (أربعة ضمائر) يعني في لفظ: (زوجها(
لاسترجلها). ثم فإن مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية  -اطفالها  –






للمتكلم  تمثل الضمير المتصل )الفتى(وأما الضمائر التي تحيل إلى 
تقدره أنا، ومجموعها (ضمير واحد) يعني في لفظ: (أختي). ثم فإن مرجعية 
هذه الضمائر تمثل المرجعية الخارجية لأّن لم يذكر لفظ الفتى صراحة في 
 هذه الفقرة.
صل تمثل الضمير المت )زوج عائشة(يل إلى وأما الضمائر التي تح
 -الغائب للمفرد تقدره هو، ومجموعها (ضميران) يعني في لفظ: (لكنه 
أولاده). ثم فإن مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية الخارجية لأّن لم يذكر 
 لفظ زوج عائشة صراحة في هذه الفقرة.
تصل تمثل الضمير الم )الأسرة عائشة(وأما الضمائر التي تحيل إلى 
الغائب للمتكلم وحدة تقدره نحن، ومجموعها (ضمير واحد) يعني في 
لفظ: (اعتقدنا). ثم فإن مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية الخارجية لأّن 
 لم يذكر لفظ الأسرة عائشة صراحة في هذه الفقرة.
تتر تمثل الضمير المس )زوج عائشة(وأما الضمائر التي تحيل إلى 
قدره هو، ومجموعها (ضمير واحد) يعني في لفظ: (يفعل). ثم فإن مرجعية ت
هذه الضمائر تمثل المرجعية الخارجية لأّن لم يذكر لفظ زوج عائشة صراحة 





شعرة  لكتمالصغرى، عفاف، في الثلاثة والثلاثين من العمر ولاأختها "
 درت شعرها. قدهاأفأصيبت بمرض  طفولتها،. خلال رأسهاواحدة على 
لى أن تتحوّل إ ، خوفا منمن الحكمة أن لا يبعثها إلى المدرسةأنه أبي 
 ،عفاف منزوية في غرفة، كما المعررقة . فعاشتأضحركة لدى التلاميذ
ببيعها  أميّفل فساتين تتك تخيط أصبحتالقديمة. مع الوقت،  ترقع الثياب
جراء حادث، تولت عفاف إعالة عمله  أبي فقدوبعدها  وهناك. هنا
 نزلنامصوت على بعد أميال من يسمع  لم يكنالعائلة، في تلك الفترة، 
 " .محرك آلة خياطتهاإلا لدوران 
ضميرا يمثل الإحالة بالضمائر  31الثمانية وجدت الباحثة في القسم 
مواضع  والمستتر. وتعود هذه الضمائر إلىخصية، من الضمير المتصل، الش
 ة خياطةمحرك آل -العائلة  –عفاف  –عائشة  –المرجعية كما يلي: الفتى 
 أبي. –
غائبة تمثل الضمير المتصل ال )عائشة(وأما الضمائر التي تحيل إلى 
للمفرد تقدره هي، ومجموعها (ضمير واحد) يعني في لفظ: (أختها). ثم 
فظ زوج لم يذكر ل فإن مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية الخارجية لأن ّ





غائبة تمثل الضمير المتصل ال )عفاف(وأما الضمائر التي تحيل إلى 
 –للمفرد تقدره هي، ومجموعها (سابعة ضمائر) يعني في لفظ: (تملك 
محرك آلةخياطتها).  –أصبحت  – أفقدها -شعرها  –طفولها  –رأسها 
ر لفظ المرجعية الداخلية السابقة لأّن يذك ثم فإن مرجعية هذه الضمائر تمثل
، في الثلاثة والثلاثين من عفاف"أختها الصغرى،  عفاف قبلها،
 ...الخ".العمر
للمتكلم  تمثل الضمير المتصل )الفتى(وأما الضمائر التي تحيل إلى 
). ثم أمي -وحده تقدره أنا، ومجموعها (ضميران) يعني في لفظ: (أبي 
ائر تمثل المرجعية الخارجية لأّن لم يذكر لفظ زوج فإن مرجعية هذه الضم
 الفتى صراحة في هذه الفقرة.
ب تمثل الضمير المتصل الغائ )أبي(وأما الضمائر التي تحيل إلى 
ثم  مله).ع -للمفرد تقدره هو، ومجموعها (ضميران) يعني في لفظ: (أنه 
ذكر لفظ ي فإن مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية الداخلية السابق لأن ّ





 المستتر تمثل الضمير )محرك آلة خياطة(وأما الضمائر التي تحيل إلى 
إن ثم ف تقدره هو، ومجموعها (ضمير واحد) يعني في لفظ: (يسمع).
محرك فظ يذكر لمرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية الداخلية اللاحقة لأّن 
 يكن يسمع صوت على بعد أميال من منزلنا إلا لم" بعدها، آلة خياطة
 ".محرك آلة خياطتهالدوران 
للمتكلم  تمثل الضمير المتصل )العائلة(وأما الضمائر التي تحيل إلى 
مع الغير تقدره نحن، ومجموعها (ضمير واحد) يعني في لفظ: (منزلنا). ثم 
فإن مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية الخارجية لأّن لم يذكر لفظ زوج 
 العائلة صراحة في هذه الفقرة.
ة الوحيد كانت" اما بالنسبة لفرح، صاحبة الواحد والثلاثين من العمر، ف
لا  استهجان القبيلة التي رغم الجامعة، دراستهامن مواصلة التي تمكنت 
إلى الغواية.  . ربالتالي أقربأهلهافتاة بعيدة عن  أن تعيشبعين الرضا  ترى
لاح فالأكبر،  .  أراد عّميبتفوق شهادتهاعلى  تحصلتفرح و صمدت 
 مبحز فرح الطلب  رفضت أبنائه، زوجة لأحد يأخذها ورع وودود، أن
الابن  قاطعنافغبظ القبيلة،  موقفهاالعمل في المستشفى. أثار  وقضلت





لتوأم على ا أختي تضعهاأجرا محترما. إن النقود التي  وتتقاضىببغداد 
 ".هي نقودهاحين لآخر، وسادتي من 
ضميرا يمثل الإحالة بالضمائر  51التاسعة وجدت الباحثة في القسم 
ه الضمائر . وتعود هذخصية، من الضمير المتصل، والمنفصل، والمستترالش
 عم. –فرح – مواضع المرجعية كما يلي: الفتى إلى
قدره هي، تمثل الضمير المستتر ت )فرح(وأما الضمائر التي تحيل إلى 
 فإن مرجعية هذه ومجموعها (ضمير واحد) يعني في لفظ: (كانت). ثم
اما  " الضمائر تمثل المرجعية الداخلية السابقة لأّن يذكر لفظ فرح قبلها،
 ...الخ".صاحبة الواحد والثلاثين من لفرح،بالنسبة 
ائبة تمثل الضمير المتصل الغ )فرح(وأما الضمائر التي تحيل إلى 
 –للمفرد تقدره هي، ومجموعها (ثمانية ضمائر) يعني في لفظ: (دراستها 
ا). نتوده -تضعها  –يأخذها  –موقفها  –تحصلت  –صمدت  –أهلها 
ثم فإن مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية الداخلية السابقة لأّن يذكر لفظ 





للمتكلم  تمثل الضمير المتصل )الفتى(وأما الضمائر التي تحيل إلى 
مي). ثم ع -وحده تقدره أنا، ومجموعها (ضميران) يعني في لفظ: (أختي 
فإن مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية الخارجية لأّن لم يذكر لفظ زوج 
 الفتى صراحة في هذه الفقرة.
ائبة تمثل الضمير المنفصل الغ )فرح(الضمائر التي تحيل إلى وأما 
للمفرد تقدره هي، ومجموعها (ضمير واحد) يعني في لفظ: (هي نقود). 
ثم فإن مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية الداخلية السابقة لأّن يذكر لفظ 
 ..الخ"..صاحبة الواحد والثلاثين من لفرح،" اما بالنسبة  فرح قبلها،
 تمثل الضمير المتصل الغائب )عم(وأما الضمائر التي تحيل إلى 
أبيه  –للمفرد تقدره هو، ومجموعها (ثلاثة ضمائر) يعني في لفظ: (أبنائه 
أمه). ثم فإن مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية الداخلية السابقة لأّن  –
 ...الخ".الأكبر، فلاح ورع وودود عّميأراد " يذكر لفظ عم قبلها،
ينما حعن إظهار علامات الفزع سني "في كفر كرم، توقف الشبان في مثل 
ليلا، ق انزعجواخلسة أخت أو أم نقودا في اليد. في البداية، لهم  تدس





عبة ص. ولكن الأزمنة كانت رؤوسهميسمح لهم برفع  يحملون يعملجميعا 
لقد تمكنت الحروب وبعدها الحصار الدولي من إركاع البلد، وكان الشبان 
عندما أتقياء ولا يغامرون للذهاب إلى المدن الكبرى حيث  تنعدم فيها 
 بركة الأسلاف، ويعمل الشيطان على تلويث الأرواح بسرعة الساحر."
ضميرا يمثل الإحالة بالضمائر  4العاشر وجدت الباحثة في القسم 
 وتعود هذه الضمائر إلىخصية، من الضمير المتصل، والمنفصل. الش
 الشباب. –مواضع المرجعية كما يلي: الفتى 
للمتكلم  تمثل الضمير المتصل )الفتى(وأما الضمائر التي تحيل إلى 
وحده تقدره أنا، ومجموعها (ضمير واحد) يعني في لفظ: (سني). ثم فإن 
فتى ة الخارجية لأّن لم يذكر لفظ زوج المرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعي
 صراحة في هذه الفقرة.
الغائب  تمثل الضمير المتصل )الشباب(وأما الضمائر التي تحيل إلى 
انزعجو  –للجمع تقدره هم، ومجموعها (ثمانية ضمائر) يعني في لفظ: (لهم 
رؤوسهم ). ثم فإن -يحملون  –كانوا   –دينهم  –وعدو  –ينقدوا  –





هار في مثل سني عن إظ الشبانفي كفر كرم، توقف  " الشباب قبلها،
 ...الخ".علامات
من هذا الخبز. نفضل الموت على الإغراق في الرذيلة  نأكل"في كفر كرم، لا
يطغى أو امتهان السرقة. مهما علا صوت السراب، فإن صوت الأجداد 
 شرفاء بالطبيعة."  إننادوما  عليه
ضميرا يمثل الإحالة  1الحادى عشر وجدت الباحثة في القسم 
مواضع  وتعود هذه الضمائر إلىخصية، من الضمير المتصل. بالضمائر الش
 المرجعية كما يلي: القبيلةكفر كرم.
مير المتصل تمثل الض )القبيلة كفر كرم(وأما الضمائر التي تحيل إلى 
للمتكلم مع الغير تقدره نحن، ومجموعها (ضمير واحد) يعني في لفظ: 
 الضمائر تمثل المرجعية الخارجية لأن ّ نأكل). ثم فإن مرجعية هذه -(إننا 
 لم يذكر لفظ زوج القبيلةكفر كرم صراحة في هذه الفقرة.
 الموصول الإحالة بالإسماء )3
إحالات بالإسم الموصول، كما  4في هذا البحث وجدت الباحثة 





إنها فتاة نحيفة، حريصة على النظام والنظافة إلى حّد الهوس تقرببا.ً حينما   
ا أننا تلبسني ثيابي وتقودني إلى المدرسة. وبم التيكنت صغيرا، كانت هي 
لم نكن في قسم واحد، كنت أجدها دوما أثناء الراحة  في ساحة المدرسة 
 لة".للعائتراقبني من بعيد، والويل ني إن قمت يعمل يجلب "العار 
في ذلك النص وجدت إحالة الموصولة (التى)  فاسم الموصول التي 
 هو الإحالة التي تحيل على اسم قبلها وهو كلمة هي التي تعود إلى فتاة.
  لذياوبعد ذلك، وحينما بدأ الزغب يخط علامح وجه الفتى الهزيل والبشير  
كنته، سهرت بصفة شخصية لكبح أزمة مراهقتي، توبخني في كل مرّة أرفع 
فيها صوتي أمام أخواتي الأخريات، أو أعّبر عن استيائى من طبق أكل 
 أعتبره غير كاف لنموي.
في ذلك النص وجدت إحالة بالإسم الموصولة (الذي) فاسم 
لبشر هي ة االموصول التي هو الإحالة التي تحيل على اسم قبلها وهو كلم
 التي تعود إلى الفتى.
سترتدي سروالك الأبيض وقميصك ذات المربعات، أمرتني وهي تشير إلى  





غسلتها وكويتها مساء امس. عليك أن تفكر في شراء زوج حذاء آخر، 
 تعطنينأضافت وهي تدفع بطرف قدمها نعلّي الم
في ذلك النص وجدت إحالة الموصولة (التى) فاسم الموصول الذي 
هو الإحالة التي تحيل على اسم قبلها وهو كلمة طاولة الفورميكا التي تعود 
 إلى طاولة الفرميكا.
اليوم، تشتغل فرح في عيادة خاصة ببغداد وتتقاضى أجرا محترما. إن النقود  
 من حين لآخر، هي نقودها. سادتيتضعها أختي التوأم على و التي 
في ذلك النص وجدت إحالة الموصولة (التى) فسم الموصول التي 
هو الإحالة التي تحيل على اسم قبلها وهو كلمة النقود التي تعود إلى 
 تتقاضى فرح أجرا محترما. 
وفيما كان الآباء الآخرون يتسرعون إلى ربط ذريتهم إلى الأعباء القاسية  
شفاءهم وشقاء أسلافهم، كان أبي يشّد حزامه زيدخر  كانت  التيالقاحلة 
 لأواصل دراستي.
في ذلك النص وجدت إحالة الموصولة (التى) فاسم الموصول التي 
هو الإحالة التي تحيل على اسم قبلها وهو كلمة االقاحلة التي تعود إلى 





اعي، راسة بنجاح اجتملم يكن أكيدا، لا بالنسبة لي ولا له، أن تكّلل الد 
ولكنه كان مقتنعا أن فقيرا متعلما أقل شفقة من فقير أمي، لا حول له. 
يحسن قراءة رسائله الخاصة وملء الاستمارات،  الذيأكيد أن الشخص 
 سيتمكن من الخفاظ على جزء غير يسير من كرامته.
في ذلك النص وجدت إحالة الموصولة (الذي) فاسم الموصول التي 
الة التي تحيل على اسم قبلها وهو كلمة الشخص التي تعود إلى هو الإح
 رأي أبي الذي يفضل التعليم. 
عند أهلي، ليس عندي ما أشتكي منه. لم أكن متطلبا، يكفيفي الشيء  
عيد أ التيالقليل. كنت أسكن في السطوح، داخل غرفة غسل الثياب 
وحات من لترتيبها. أثاثي عبارة عن صناديق قديمة، وسريري مصنوع 
قمته أ الذي خشبية التقطت هنا وهناك. وكانت سعيدا بالعالم الصغير
حول ألفتي. لم أكن أملك جهاز التلفيزيون بعد، ولكنني حظيت بجهاز 
 راديو مخنحن كان يدفئ عزلتي. 
في ذلك النص وجدت إحالة الموصولة (الذي) فسم الموصول التي 






كان والدي يجلس في الفناء جلسة ناسيك، تحت ظل شجرة عصية  
التصنيف. بعد صلاة الفجر التي يؤديها حتما في المسجد، يعود إلى 
الساحة يحرك كريات سبحته اليد المعاقة في تجويف عباءيه لقد فقد 
ك خ والدي فجأة مند تلاستعمال ذراعة في انهيار بثر كان ينظغها... شا 
ولم تعد  كانت ترفعه فوق الجميع،  التيالحادثة. ترّهلت هيبة رّب البيت 
 نظرته ترمي أبعد من مقلاع.
في ذلك النص وجدت إحالة الموصولة (التى) فاسم الموصول التي 
هو الإحالة التي تحيل على اسم قبلها وهو كلمة البيت التي تعود إلى إلتزام 
 الفرض. المسلمين لصلاة
كانت لدينا ساحتنا للأسلحة حلباتنا الخاصة باللعب. في الغالب إنها  
حقول مهملة، مسجدنا حيث ينبغي الاستيقاظ باكرا يوم الجمعة كي تجد 
لشباب، يرتاده ا الذيماكانا في الصفوف الأولىمحلاتنا، مقهيان السفير 
أن  بشرطوالهلال مكانيكي من الطراز الأول قادر على تصليح أي محرك 





في ذلك النص وجدت إحالة الموصولة (التى) فاسم الموصول التي 
هو الإحالة التي تحيل على اسم قبلها وهو كلمة السفير التي تعود إلى كفر  
 كرم (قرية غني).
 )isutitsbus(الإستبدال  .2
في هذا البحث، لم تجد الباحثة الإستبدال الإسمي والإستبدال الفعلي ولكنها 
 وجدت الإستبدال الجملي. كما يلي: 
 الإستبدال الجملي )1
التحقت بجامعة بغداد شهورا قبل الاحتلال الأمريكي للعراق. كنت متشيا 
بعيد لأبي فخره. هو الأمي، حفار الآبار  للغاية. إن وضعي كطالب
ا من جميع أنتقام هذاأليس  .ب لطبيبة ودكتور لاحق في الآدابالتعيس، أ
 خيبات الأمل؟
من هذه الجملة التي الفتى جعل والده فخور. بحيث  الباحثة وجدت 
(بعيد لأبي فخره. هو الأمي، حفار الآبار  حل اللفظ (هذا) محل اللفظ
ستبدال الا فيسمى هذا التعيس، أب لطبيبة ودكتور لاحق في الآداب).






 )sispilE(الحذف  .3
في هذا البحث، لم تجد الباحثة الحذف الإسمي ولكن تجد الحذف الفعلي 
 والجملي. كما يلي: 
 الحذف الفعلي )1
 فوجدت الباحثة في هذه الرواية يعني:
 هذا الصباح؟ يبدو أن الإيطاليين بصدد حزم أمتعتهم.  الراديو سمعتهل  -
 .يلة)سيعطي لنا قدما جم إذا سمعنا الراديو(فأصله . لنا قدما جميلةسيعطي  -
ا (سيعطي لنا قدم) محل اللفظ إذا سمعنا الراديوحيث حذف فعل (
 . وتمثل هذه الجملة من الحذف الفعلي ومرجعه السابق.  جميلة)
 الحذف الجملي )2
 لا تنزعج من موقفي هذا. إن هذه الحكايات تسكرني.  -
 .أفهم من موقفك هذا.إن هذه الحكايات تسكرك )(فأصله  أفهم. -
أفهم من موقفك هذا.إن هذه الحكايات ( حذف جملةحيث 





أظن أن لدّي زوج حذاء. مر بالبيت هذه الظهيرة. إذا كان بمقاسك، فإنه  -
 لك. 
بالبيت هذه الظهيرة. إذا كان بمقاسي موافق على مرور (فأصله . موافق -
 ).موافق
موافق على مرور بالبيت هذه الظهيرة. إذا كان ( حذف جملةحيث 
 . وتمثل هذه الجملة من الحذف الجملي.  )موافق(بمقاسي موافق) محل اللفظ 
  )noitcnujnoc(الوصل أو العطف  .4
)، والوصل العكسي 551في هذا البحث، تجد الباحثة الوصل الإضافي (
 ). كما يلي:   41)، والوصل الزمني (1)، والوصل السببي (51(
 الوصل الإضافي )1
وجدت الباحثة من أدوات الوصل :  25صفحة  في الفقرة الأولى
  الإضافي، وهو (الواو) توجد ثلاثة أدوات، يعني:
ع كل الصباح، تأتيني أختي التوأم بهّية يفطوري إلى غاية غرفتي، تدف
الباب صائحة: انهض يا من بالداخل، ستخمر مثل العجينة. تحظ الصينية 





كبرني لأنها كانت تو حركتها صارمة، تتباين بوضوح مع عذوبة صوتها. 
 د كبرت.تتفطن إلى أنني ق ولمببضع دقائق، كانت تعتبرني رضيعها، 
وجدت الباحثة من أدوات الوصل  : 25-25الثانية صفحة في الفقرة 
 ) توجد ثلاثة أدوات، يعني:أو - الإضافي، وهو (الواو
إنها فتاة نحيفة، حريصة على النظام والنظافة إلى حّد الهوس تقرببا.ً 
لى المدرسة. وبما تقودني إو ت هي التي تلبسني ثيابي حينما كنت صغيرا، كان
أننا لم نكن في قسم واحد، كنت أجدها دوما أثناء الراحة  في ساحة 
المدرسة تراقبني من بعيد، والويل ني إن قمت يعمل يجلب "العار للعائلة". 
وبعد ذلك، وحينما بدأ الزغب يخط علامح وجه الفتى الهزيل والبشير 
ة ت بصفة شخصية لكبح أزمة مراهقتي، توبخني في كل مر ّالذي كنته، سهر 
ق أعّبر عن استيائى من طب أوأرفع فيها صوتي أمام أخواتي الأخريات، 
أكل أعتبره غير كاف لنموي. لم أكن ذا طبع شكس، ومع ذلك، كانت 
تجد فظاظة غير مقبولة في كيفية التفاوض حول بلوغي. أحيانا، تعيدها 
، ثم تنقّض اثنين أور ظاهر، تتعّقل بهية مّدة أسبوع أمي إلى مكانها، بضج






 :لم يوجد الوصل إضافي 25الثالثة صفحة في الفقرة 
أبدا، لم أتمّرد ضد تهجماتها المفرطة. بالعكس، كان ذلك يسليني في 
 أغلب الأحيان.
وجدت الباحثة من أدوات الوصل : 25صفحة الرابعة في الفقرة 
 ، يعني:أدة واحدة) توجد أيضاالإضافي، وهو (
سترتدي سروالك الأبيض وقميصك ذات المربعات، أمرتني وهي 
تشير إلى الملابس المطوية على طاولة الفورميكا التي كنت أستخدمها مكتبا ً
. غسلتها وكويتها مساء امس. عليك أن تفكر في شراء زوج حذاء أيضا
نعلّي المتعطنين. إن حذاءك هذا  آخر، أضافت وهي تدفع بطرف قدمها
 بلا عقب تقريبا زيادة على أن رائحة كريهة تفرح منه.
وجدت الباحثة من أدوات الوصل : 25-25صفحة الخامسة في الفقرة 
 ، يعني:أيضا) توجد أدة واحدةالإضافي، وهو (
أدخلت يدها في صدارها وأخرجت منه أوراقا نقدية. يوجد هنا ما 
 شراء العطر. في أيضالا تكتفي بصنادل مبتذلة. فّكر  يكفي من النقود كي





الصراصير. وقبل أن أجد الوقت للاتكاء على مرفقي، حظت النقود على 
 وسادتي وانسحيت.
وجدت الباحثة من أدوات :  25-25ة صفحالسادسة في الفقرة 
 أدوات، يعني: ستو (الواو) توجد الوصل الإضافي، وه
لم تكن أختي تشتغل، أجبرت على مغادرة الثانوية في السادسة 
عشرة من عمرها، بعد أن خطبها شاب من العائلة، ولكن هذا الأخير 
توفي بالسل قبل ستة أشهر من الزواج، فبقيت تذبل في البيت منتظرة 
. تّزوجت يكبرننا سنا خطيبا آخر. ولم يسعد الحظ أخواتي الأخريات اللائي
كبير   تقطن في قرية مجاورة في منزلو عائشة، أختي الكبرى، بمربي دراجن. 
تتقاسمه مع عائلة زوجها. كان التعايش يتدهور من فصل إلى فصل إلى 
غاية اليوم الذي لم تعد تتحّمل فيه تنكيد بعضهن وتعف البعض الآخر، 
فأخذت أطفالها الأربعة وعادت إلى حضن الأسرة. اعتقدنا أن زوجها 
ادرة لرؤية  يقم حتى بمبولميفعل، سيأتي بعد أيام لاسترجاعها، ولكنه لم 
أختها الصغرى، عفاف، في الثلاثة والثلاثين من العمر  أولاده أيام الأعياد.
لاتملك شعرة واحدة على رأسها. خلال طفولتها، أصيبت بمرض أفقدها و 





لاميذ. فعاشت عفاف منزوية في غرفة، كما تتحّول إلى أضحركة لدى الت
المعررقة، ترقع الثياب القديمة. مع الوقت، أصبحت تخيط فساتين تتكّفل 
بعدها فقد أبي عمله جراء حادث، تولت عفاف و هناك. و أمي ببيعها هنا 
إعالة العائلة، في تلك الفترة، لم يكن يسمع صوت على بعد أميال من 
اما بالنسبة لفرح، صاحبة الواحد  خياطتها. منزلنا إلا لدوران محرك آلة
والثلاثين من العمر، فكانت الوحيدة التي تمكنت من مواصلة دراستها 
الجامعة، رغم استهجان القبيلة التي لا ترى بعين الرضا أن تعيش فتاة بعيدة 
عن أهلها. ربالتالي أقرب إلى الغواية. صمدت فرح وتحصلت على شهادتها 
ودود، أن يأخذها زوجة لأحد و ي الأكبر، فلاح ورع بتفوق.  أراد عم ّ
أبنائه، رفضت فرح الطلب بحزم وقضلت العمل في المستشفى. أثار موقفها 
غبظ القبيلة، فقاطعنا الابن المهان بالجملة، متبوعا بأبيه ّثم أمه. اليوم، 
تشتغل فرح في عيادة خاصة ببغداد وتتقاضى أجرا محترما. إن النقود التي 
 أختي التوأم على وسادتي من حين لآخر، هي نقودها.تضعها 
وجدت الباحثة من أدوات الوصل :  25-25ة صفحالسابعة في الفقرة 





في كفر كرم، توقف الشبان في مثل سني عن إظهار علامات الفزع 
نقودا في اليد. في البداية، انزعجوا  أم أوحينما تدس لهم خلسة أخت 
ي ينقذوا ماء الوجه، وعدوا يشديد دينهم في أقرب فرصة ممكن.  وكقليلا، 
انت لكن الأزمنة كو كانوا جميعا يحملون يعمل يسمح لهم برفع رؤوسهم. 
ان كوبعدها الحصار الدولي من إركاع البلد، و صعبة لقد تمكنت الحروب 
امرون للذهاب إلى المدن الكبرى حيث  تنعدم الشبان عندما أتقياء ولا يغ
 يعمل الشيطان على تلويث الأرواح بسرعة الساحر.و فيها بركة الأسلاف، 
وجدت الباحثة من أدوات الوصل :  25ة صفحالثامنة في الفقرة 
 ، يعني:أدة واحدة ) توجدأوالإضافي، وهو (
 قفي كفر كرم، لانأكل من هذا الخبز. نفضل الموت على الإغرا
امتهان السرقة. مهما علا صوت السراب، فإن صوت  أوفي الرذيلة 
 الأجداد يطغى عليه دوما إننا شرفاء بالطبيعة.
وجدت الباحثة من أدوات الوصل :  30-25ة صفحالتاسعة في الفقرة 





اق.  ر التحقت بجامعة بغداد شهورا قبل الاحتلال الأمريكي للع
كنت متشيا للغاية. إن وضعي كطالب بعيد لأبي فخره. هو الأمي، حفار 
 دكتور لاحق في الآداب. أليس هذا أنتقاما منو الآبار التعيس، أب لطبيبة 
جميع خيبات الأمل؟ أعطيت العهد لنفسي أن أكون عند حسن ظنه. هل 
راه حدث أن أحزنته مرة واحدة في حياتي؟ كنت أريد النجاح من أجله، لأ
هه: يسترجع ثقته بنفسه، أن أقرأ في عينيه اللتين دّمرهما الغبار ما يخفيه وج
فيما  و لاتتظر إلا ّالانتشاء.  الروحو سعادة جني ما زرع بذرة سليمة الجسم 
كان الآباء الآخرون يتسرعون إلى ربط ذريتهم إلى الأعباء القاسية القاحلة 
التي كانت شفاءهم وشقاء أسلافهم، كان أبي يشّد حزامه زيدخر لأواصل 
 لا له، أن تكّلل الدراسة بنجاحو دراستي. لم يكن أكيدا، لا بالنسبة لي 
 أمي، لا من فقير لكنه كان مقتنعا أن فقيرا متعلما أقل شفقةو اجتماعي، 
ملء و حول له. أكيد أن الشخص الذي يحسن قراءة رسائله الخاصة 
 الاستمارات، سيتمكن من الخفاظ على جزء غير يسير من كرامته.
وجدت الباحثة من أدوات الوصل : 30ة صفحالعاشرة في الفقرة 





عند ما عتبت أّول مرة رحاب الجامعة لم أترّدد عن حمل النظارات 
رغم أن الطبيعة وهبت لي نظرة نوال، فأضحت تحمر كعود الصليب كلما 
صادفتها عند خروجنا من الأقسام. حتى وإن لم أتجرأ على الاقراب منها 
أسهم حينما تلألأت سماء بغداد بو إلا أن أدنى ابتساماتها تكفي لسعادتي. 
ت فاقا رائعة. ارتفعت صفارات الإنذار في صمنيران غريبة كنت أشّيد لها ا
ابت ضحاها، ذو بين عشية و الليل، طفقت العمارات تتحّول إلى دخان، 
اباتي توكالدماء. احترقت كراريس و الغزليات الأكثر جنونا وسط الدموع 
لقبور، الاحلام لحفاري او سلمت الجامعة للخربين و الرومانسية في الجحيم، 
 لم أضع قدماي في بغداد ثانية.و لسا، حائرا، دخلت إلى كفر كرم، مته
وجدت الباحثة من أدوات : 30-30ة صفحالحادية عشرة في الفقرة 
 أدوات، يعني:أربع الوصل الإضافي، وهو (الواو) توجد 
عند أهلي، ليس عندي ما أشتكي منه. لم أكن متطلبا، يكفيفي 
الشيء القليل. كنت أسكن في السطوح، داخل غرفة غسل الثياب التي 
ن لوحات سريري مصنوع مو أعيد ترتيبها. أثاثي عبارة عن صناديق قديمة، 





هاز لكنني حظيت بجو أكن أملك جهاز التلفيزيون بعد،  حول ألفتي. لم
 راديو مخنحن كان يدفئ عزلتي.
وجدت الباحثة من أدوات : 30ة صفحالثانية عشرة في الفقرة 
 أدوات، يعني: تسع) توجد أو - الوصل الإضافي، وهو (الواو
في الطابق الأول، من جهة الفناء، يشغل والدي غرفة بشرفة من 
 عمق البهو، تتقاسم أخواتي قاعتين كبيرتين مكذسين جهة الحديقة، في
لوحات دينية جلبت من الأسواق المتجّولة، يظهر و ثة ر ملابس و بأثاث 
البعض الآخر يصور سيدنا علّي ينقض انقضاضا و بعضها خطوطا متاهية، 
، ينزل سيفة البنار، ذو الشفرتينو يقطع أعداء. إربا أربا،  أوعلى العفاريت 
توجد أمثال هذه اللوحات و فار كما الزوبعة العاصفة. على رؤوس الك
إنما و فوق الأبواب. لم تعّلق لأغراض التزيين، و في الرواق، و داخل الغرف، 
لفضائها الطلمية، إّنها تقي من العين والحسد. في أحد الأيام، أسقطت 
واحدة بضربة كرة مفاجنة. كانت لوحة جميلة بآيات قرآنية مطرزة بخيط 





الآن، يد على الصدر والعينان جاحظتان، أكثر شحوبا من كتلة طبشور 
 سبع سنوات من الشقاء قد لا تنزف دمها بمثل تلك العناية. 
 وجدت الباحثة من أدوات الوصل: 50ة صفحالثالثة عشرة في الفقرة 
 أدوات، يعني: الإضافي، وهو (الواو) توجد ثلاث
في الطابق الأرضي، يوجد المطبخ مقابل غرفة ضيقة بها ورشة أختي 
فتح قاغة استقبال ضخمة بباب ينو قاعتان متداخلتان للضيوف، و عفاف، 
 فواكه.و على بستان خضر 
وجدت الباحثة من أدوات الوصل : 50الرابعة عشرة صفحة في الفقرة 
 ، يعني:أدتان، وهو (الواو) توجد الإضافي
بمجّرد أن أنهيت ترتيب أدواتي، نزلت أسلم على والدتي، امرأة 
لا كر و قوية، صاحبة نظرة صريحة، لم نثن عزيمتها الأعباء المنزلية الشاقة 
القصول. قبلة على خدها تمنحني جرعة قوية من طاقتها. كنا نتفاهم 
 العين.و بالأصبع 
وجدت الباحثة من أدوات : 00 -50ة صفحالخامسة عشرة في الفقرة 





كان والدي يجلس في الفناء جلسة ناسيك، تحت ظل شجرة 
عصية التصنيف. بعد صلاة الفجر التي يؤديها حتما في المسجد، يعود إلى 
قد فقد عباءيه ل الساحة يحرك كريات سبحته اليد المعاقة في تجويف
استعمال ذراعة في انهيار بثر كان ينظغها... شاخ والدي فجأة مند تلك 
 تعد لمو الحادثة. ترّهلت هيبة رّب البيت التي كانت ترفعه فوق الجميع، 
نظرته ترمي أبعد من مقلاع. سابقا، كان يحدث له أن ينضم إلى مجموعة 
ياب لكن الاغتو ث. أقارب ليتبادل معهم تقييمه حول مستجدات الأحدا
تغلب على التصحيح، فانسحب. في الصباح، بعد خروجه من المسجد، 
نجان القهوة فو قبل أن يستيقظ الزقاق كلية، يستقر عند أسفل شجرته، و 
في متناول يده السليمة، يسترق السمع إلى الضوضاء المحيطة به كما لو أنه 
يأمل في فّك دلالاتها. كان والدي رجلا طيبا، بدويا من فقراء القوم لا 
يأكل دوما إلى حّد الشيع، إلا أنه أبي ويبقى بالنسبة لي في المكانة التي 
ك لك، فكلما رأيته عند قدم تلرغم ذو الأعراف. و تقرضها علّي التقاليد 
الشجرة، لا أتمالك نفسي من الشمور بالشفقة على شخصة. صحيح أنه  





يكاد و للحفاظ عليه. أعتقد أنه لم يشف ابدا من فقدان استعمال ذراعة، 
 ناته. يدمره الشعور الدفين بأنه أصبح عالة على ب
وجدت الباحثة من أدوات : 30-00ة صفحالسادسة عشرة في الفقرة 
 أدوات، يعني: عشر) توجد أو - الوصل الإضافي، وهو (الواو
مع و أنني احتميت بصدره يوما  أولا أتذكر أنني كنت قريبا منه 
ذلك، كنت مقتتعا بأنه سوف لن يدفعني إذا بادرت بالخطوة الأولى. 
إلى مثل هذه المجازفة؟ ثابت كالصنم، لا يظهر  المشكل : كيف السبيل
أنا طفل، كنت أخاله شبحا أسمه عند الأفجار و والدي شيئا من عواطفه... 
كون قبل أن ألتحق به، يو يشد رزمة أمتعته استعدادا للذهاب إلى الورشة 
لا يعود إلا بعد أن يكون ظلام الليل قد خّيم كلية. أجهل إن  و قد خرج 
ا، الفقر المدقع، لم يكن يهدي لنا ألعاب أوسبب التحفظ كان أبا طيبا. ب
ساءل لا بخمودنا المباغت. أتو يبدو أن لم يكن يبالي لا يصراخنا الصاخب و 
إن كان قادرا على الحب، إن لم يحّوله وضعه كوالد لنا إلى تمثال ملح. في  
م، مقتنعين بين ذريتهو كفر كرم، يلتزم الآباء بالحفاظ على مسافة بينهم 





بسلطتهم. كم مرّة اعتقدت أنني ألمح بريقا بعيدا في نظرة أبي الصارمة. 
 مباشرة بعد ذلك، يسترجع هيبة ويتنحنح كي أتملص بعيدا عنه.
وجدت الباحثة من أدوات الوصل : 30ة صفحالسابعة عشرة في الفقرة 
 أدوات، يعني: الواو) توجد خمسهو (الإضافي، و 
 تحت شجرته، تنحنح أبي عندما قبلت رأسهو في تلك الصبيحة، 
 يسحب يده عندما مسكتها لتقبيلها. فهمت أنه لمو باحتفالية فاضحة 
لكن و لن ينزعج إذا جالسته بعضها من الوقت. نتبادل أطراف الحديث، 
ماذا نقول؟ لم نتمكن حتى من مواجهة نظرتينا. حدث أن جلست إلى 
لم ينطق أحدنا بيت شفة. اكتفى بتحيك كريات و جانبة مدة ساعتين، 
 أتوقف عن دعك طرف الحصير. لو لم تأت أمي لتكلفني ولمسبحته، 
 بشغل، لبقينا على تلك الحال إلى سقوط الليل. 
 بحاجة إلى شيء؟ أنا ذاهب في دورة صغيرة. هل أنت  -
 أجاب بالنفي بحركة من رأسه.





وجدت الباحثة من أدوات الوصل :  20ة صفحالثامنة عشرة في الفقرة 
 أدوات، يعني: خمسالإضافي، وهو (الواو) توجد 
كانت كفر كرم دائما قرية منظمة: لم نكن بحاجة إلى السفر بعيدا  
 سية. كانت لدينا ساحتنا للأسلحة حلباتنا الخاصةكي نلبي حاجاتنا الأسل
باللعب. في الغالب إنها حقول مهملة، مسجدنا حيث ينبغي الاستيقاظ 
باكرا يوم الجمعة كي تجد ماكانا في الصفوف الأولىمحلاتنا، مقهيان 
السفير الذي يرتاده الشباب، والهلال مكانيكي من الطراز الأول قادر على 
ط أن يكون من نوع ديزل، حداد يشتغل أيضا  تصليح أي محرك بشر 
اته مجبر في ساعو بائع أعشاب طبية و كسباك عند الحاجة قالع ضرس، 
الشاغرة حلاق بمظهر هرقل الأسواق الموسمية، هادئ رشارد الذهن، 
لحلاقة جمجمة يقضي وقتا أطول مما يقضيه سكير في إدخال خيط في و 
ساعي بريد. لدينا أيضا صاحب مطعم و خرم الإبرة مصور أظلم من مخبره، 
 بما أنه لم يعد أحد من الحجاج يتوفق عندنا، تحول إلى إسكافي.و شعبي 
وجدت الباحثة من أدوات : 20-20ة صفحالتاسعة عشرة في الفقرة 





 بالنسبة للكثير، فإن قريتنا ليست سوى مجموعة سكنية ممتدة في
عرض الطريق، مثل بهيمة ميتة، لايكاد المسافر يراها حتى تختفي عن 
مع ذلك كنا فخورين بها. كنا دوما نرتاب من الأجانب. طالما و الأنظار، 
إن  و أنهم يقومون بدورات كبيرة لتفادي المرور علينا،كنا سالمين معاقين، 
تماء، فكنا حكانت الرياح الرملية تجبرهم أحيانا على اللجوء إلى قريتنا للا
نقوم بواجب الضيافة وفقا لتوصيات رسولنا الكريم دون أن نحاول إبقاءهم  
أكثر حينما يبدأون في جمع أمتعتهم. إن ما يأتينا من الغير يعيد إلى أذهاننا 
 ذكريات سيئة... 
وجدت الباحثة من أدوات : 20ة صفحالعشرون في الفقرة 
 أدوات، يعني: ثمان) توجد أو - الوصل الإضافي، وهو (الواو
تربط علاقة قرابة دموية أغلب سكلن كفر كرم. أما الباقي فإنه 
موجود هنا منذ أجيال عديدة. صحيح أن لنا خصوماتنا الصغيرة ولكنها 
لا تتدهور إلى حّد الصدام العنيف. حينما تسوء الأحوال، يتدخل الشيوخ 
إذا قّدر المهانون أن الإهانة لا تغتفر، يتوقفون عن و لتهدئة الأعصاب. 
تطوى القضية. من جهة أخرى، نحبذ اللقاءات في الساحة و تبادل الكلام 





تحت الشمس عند أسفل جدراننا المصنوعة من الطين الممزوج بالقش والتي 
ها في بعض الأماكن لوحات من آجور البرباين المثّلم العاري. قريتنت تشوه
نا ليس في القلوب كو لكن الضيق في اللذهنيات و لست جنة الريحان، 
نغترف و القهقها و نحسن استغلال أدئى نكتة كي نظلق العنان للضخك 
 من أبصارنا مت نواجه به نوائب. 
الباحثة  وجدت: 20-20ة صفحالحادية وعشرون في الفقرة 
 أدوات، يعني: خمسمن أدوات الوصل الإضافي، وهو (الواو) توجد 
اللاخوال، أحسن و يبقى كاظم، من بين جميع أولاد الأعمام 
أصدقائي. في الصباح، حينما أخرج من دارنا، تقودني قدماي مباشرة إليه. 
أجده بشكل دائم لاصقة على صخرة كبيرة وذقته بتجويف يده، يحاول 
ينسجم مع مقعده التعيس. إنه أيأس شخص عرفته. بمجرد جاهدا أن 
رغم و يمدها لي. يعرف أنني لا أدخن، و وصولي قربه، يخرج علية سجائر 
ذلك، لا يتردد عن تكرار هذه الحركة دوما ليستقبلني بها. مع طول الوقت، 
 فمي. وضع سيجارة فيو من باب اللباقة، انتهى بي الأمر إلى قبول عرضه و 
ت يسترسل في ضحك كتوم بعدما تجعلني التفحاو مباشرة، يقدم لي قداحة 





شيء يتعبه السهرات مع الأصدقاء كما السهرات الجنائزية. كانت 
 يعرف سرّه ، لاالمناقشات معه تتأزم بسرعة، أحيانا، تنتهي بغضب عبشي
 إلا هو.
 ينبغي أن أشتري زوجا جديدا من الأحذية. -
 الفى نظرة خاطفة على حذائي ثم عاد إلى تأمل الأفق. 
 حاولت إيجاد حقل للتفاهم، فكرة للتحليل، لم اهتماما. 
وجدت الباحثة : 20-20ة صفحالثانية وعشرون في الفقرة 
 ، يعني:أدة واحدةمن أدوات الوصل الإضافي، وهو (الواو) توجد 
كان كاظم ضارب عود موهوبا. يكسب قوته بالمشاركة في 
حفلات الزواج. كان يتوي تشكيل فرقة موسيقية حينما فتت القدر 
مشاريعه إلى مسحوق تذروه الريح بعيدا. زوجته الأولى، فتاة من القرية، 
ماتت في المستشفى جراء التهاب رئة بسيط. في ذلك العهد، كان مشروع 
ة تنقص  انت الأدوية الأساسيوكمم المتحدة "الغذاء مقابل البترول" يتعثر الأ
كثيرا، حتى في السوق السوداء. تأّلم كاظم كثيرا من فقد زوجته المبكر. 
أجبره أبوه على الزواج ثانية املا في تخفيف حزنه. ثمانية عشر شهرا بعد 





وجدت الباحثة من : 20ة صفحالثالثة وعشرون في الفقرة 
 أدوات، يعني: أربع) توجد أو - أدوات الوصل الإضافي، وهو (الواو
كنت من الأشخاص القلائل الذين يخالطونه دون تعكير صفو 
 مزاجه. 
 جلست القرفصاء.و اقتربت منه 
فالية التي دشنت في احتو مقابلا لنا، تقع المداومة القديمة للحزب، 
لاعتقاد قبل أن تسقط في النسيان بسبب غيلب اصالخبة قبل ثلاثين سنة، 
الأيديولوجي. خلف البناية المقفلة، تحاول نخلتان سقيمتان أن تنقذا ماء 
الوجه. بدا لي أنها كانتا هنا مند الأزمنة الغابرة الشبح مبروم بشكل يشير 
الضحك، أغصانها متدلية وجافة. لا أحد يكترث بوجودها، باستثناء 
لطيور بعض ا أوب من الجذع، ترفع القدم وتسقيه، الكلاب التي تقتر 
هم لماذا لا أنا طفل. لا أفو المسافرة الباحثة عن مجثم شاغر. كانتا تحّيرانني 
تستغلان ظلام الليل لتختفيا إلى الأبد. روى لنا درويش جّوال أن 
النخلتين، في الحقيقة، كانت ثمرة هلوسة جماعية تاريخية، نسي الراب أن 





هل سمعت الراديو هذا الصباح؟ يبدو أن الإيطاليين بصدد حزم  -
 أمتعتهم. 
 سيعطي لنا قدما جميلة، قال مغمغما.  -
 في رأيي.... -
 ألم تذهب لشراء زوج حذاء جديد؟  -
 رفعت ذراعّي إلى مستوى صدري علامة الاستسلام. 
 الحق معك. علّي أن أذهب لتنشيط ساقّي. 
 أخيرا، رضي أن يلتفت نحري: 
 لا تنزعج من موقفي هذا. إن هذه الحكايات تسكرني.  -
 أفهم. -
 ليالي ساهرا أرقا. و لا تلمني. أقضي أيامي مضجرا،  -
 وقفت.
 في اللحظة التي رصلت فيها إلى طرف الجدار الصغير، قال لي: 
أظن أن لديّزوج حذاء. مر بالبيت هذه الظهيرة. إذا كان بمقاسك،  -
 لك.  فإنه





 ها قد تجاهاني.   
 الوصل العكسي )2
 أدة التي تمثل الوصل العكسي، يعني:  51فوجدت الباحثة 
من أدوات  هذه الفقرة في الباحثة وجدت :25 صفحة القسم الأولى
 ).ذلك (معيعني  عكسيالوصل ال
، كانت تجد فظاظة غير مقبولة في  مع ذلكولم أكن ذا طبع شكس، 
 التفاوض حول بلوغي.كيفية 
من أدوات  هذه الفقرة في الباحثة وجدت :25صفحة  القسم الثاني
 (لكن).يعني  عكسيالوصل ال
هذا الأخير توفي بالسل قبل لكن أن خطبها شاب من العائلة، وبعد 
 ستة أشهر من الزواج، فبقيت تذبل في البيت منتظرة خطيبا آخر.
من  هذه الفقرة في الباحثة وجدت :25القسم الثالث صفحة 
 لا). -(لكن يعني  عكسيالوصل الأدوات 
ل، ولم يقم لم يفعلكنه سترجاعها، ولاأيام  بعد اعتقدنا أن زوجها سيأتي





من  هذه الفقرة في الباحثة وجدت :25القسم الرابع صفحة 
 (لا).يعني  عكسيالوصل الأدوات 
 تكتفي بصنادل مبتذلة.لا يوجد هنا ما يكفي من النقود كي 
من  هذه الفقرة في الباحثة وجدت :20القسم الخامس صفحة 
 (لا).يعني  عكسيالوصل الأدوات 
 تلمني. أقضي أيامي مضجرا، وليالي ساهرا أرقا.  لا
 هذه الفقرة في الباحثة وجدت :25القسم السادس صفحة 
 (لا).يعني  عكسيالوصل المن أدوات 
لك شعرة تملاأختها الصغرى، عفاف، في الثلاثة والثلاثين من العمر و
 واحدة على رأسها. خلال طفولتها، أصيبت بمرض أفقدها شعرها.
من أدوات  هذه الفقرة في الباحثة وجدت :25القسم السابع صفحة 
 (لكن).يعني  عكسيالوصل ال
دولي عدها الحصار الالأزمنة كانت صعبة لقد تمكنت الحروب وب لكنو





الكبرى حيث  تنعدم فيها بركة الأسلاف، ويعمل الشيطان على تلويث 
 الأرواح بسرعة الساحر.
من  هذه الفقرة في الباحثة وجدت :30القسم الثامن صفحة 
 (لكن).يعني  عكسيالوصل الأدوات 
اديو حظيت بجهاز ر ولكنني لم أكن أملك جهاز التلفيزيون بعد، 
 مخنحن كان يدفئ عزلتي.
من  هذه الفقرة في الباحثة وجدت : 50القسم التاسع صفحة 
 (لكن).يعني  عكسيالوصل الأدوات 
 الاغتياب تغلب على التصحيح، فانسحب.لكن و
من  هذه الفقرة في الباحثة وجدت :00القسم العاشر صفحة 
 (لا).يعني  عكسيالوصل الدوات أ
 دوما إلى لا يأكلكان والدي رجلا طيبا، بدويا من فقراء القوم 






هذه  في الباحثة وجدت : 00القسم الحادي عشر صفحة 
 (لكن).يعني  عكسيالوصل المن أدوات  الفقرة
بؤسه يسف كل المظهر  لكنصحيح أنه كان وقورا وشهما، و
 اللائق الذي يجهد نفسه للحفاظ عليه.
 هذه الفقرة في الباحثة وجدت :00القسم الثانى عشر صفحة 
 (مع ذلك).يعني  عكسيالوصل المن أدوات 
ع ملا أتذكر أنني كنت قريبا منه أو أنني احتميت بصدره يوما و
 بأنه سوف لن يدفعني إذا بادرت بالخطوة الأولى.، كنت مقتتعا ذلك
هذه  في الباحثة وجدت :00القسم الثالث عشر صفحة 
 (لا).يعني  عكسيالوصل المن أدوات  الفقرة
 يظهر لاالمشكل : كيف السبيل إلى مثل هذه المجازفة؟ ثابت كالصنم، 
 والدي شيئا من عواطفه.
 هذه الفقرة في الباحثة وجدت :20القسم الرابع عشر صفحة 





بالنسبة للكثير، فإن قريتنا ليست سوى مجموعة سكنية ممتدة في عرض 
مع ذلك والمسافر يراها حتى تختفي عن الأنظار،  يكادلاالطريق، مثل بهيمة ميتة، 
 كنا فخورين بها. كنا دوما نرتاب من الأجانب.
هذه  في الباحثة وجدت :20صفحة القسم الخامس عشر 
 (لكن).يعني  عكسيالوصل المن أدوات  الفقرة
من جهة أخرى، نحبذ اللقاءات في الساحة العمومية أو داخل 
المسجد، كما نهوى جّر نعالنا في أزقتنا المغبرة أو التمدد تحت الشمس 
عند أسفل جدراننا المصنوعة من الطين الممزوج بالقش والتي تشوهها في 
عض الأماكن لوحات من آجور البرباين المثّلم العاري. قريتنت لست جنة ب
الضيق في اللذهنيات وليس في القلوب كنا نحسن استغلال  لكنالريحان، و
أدئى نكتة كي نظلق العنان للضخك والقهقها ونغترف من أبصارنا مت 
 نواجه به نوائب. 
هذه  في الباحثة وجدت: 20القسم السادس عشر صفحة 





أحد يكترث بوجودها، باستثناء الكلاب التي تقترب من لا 
الجذع، ترفع القدم وتسقيه، أو بعض الطيور المسافرة الباحثة عن مجثم 
 شاغر.
هذه  في الباحثة وجدت :20القسم السابع عشر صفحة 
 (لا).يعني  عكسيالوصل المن أدوات  الفقرة
 تنزعج من موقفي هذا. إن هذه الحكايات تسكرني.  لا
 الوصل السببي  )3
 فوجدت الباحثة أدتين تمثلان الوصل السببي، يعني: 
من أدوات 511الصفحة   هذه الفقرة في الباحثة وجدت القسم الأول:
 السببي يعني (لأن). الوصل
لى إا كانت تكبرني ببضع دقائق، كانت تعتبرني رضيعها، ولم تتفطن نه"ولأ
 أنني قد كبرت".
من أدوات 311الصفحة   هذه الفقرة في الباحثة وجدت القسم الثاني:
 السببي يعني (لأن). الوصل






 الوصل الزمنى )4
 أدة التي تمثل الوصل الزمني، يعني:  41فوجدت الباحثة 
من  51الصفحة   هذه الفقرة في الباحثة وجدت القسم الأول:
  ).بعد ذلك(الوصل الزمني يعني أدوات 
، وحينما بدأ الزغب يخط علامح وجه الفتى الهزيل والبشير وبعد ذلك"
الذي كنته، سهرت بصفة شخصية لكبح أزمة مراهقتي، توبخني في كل مرّة 
طبق  يائى منأرفع فيها صوتي أمام أخواتي الأخريات، أو أعّبر عن است
 "أكل أعتبره غير كاف لنموي.
من  51الصفحة   هذه الفقرة في الباحثة وجدت القسم الثاني:
 قبل). -(بعد يعني  زمنيالوصل الأدوات 
 بلقهذا الأخير توفي بالسل  لكنأن خطبها شاب من العائلة، و  بعد"
 ستة أشهر من الزواج، فبقيت تذبل في البيت منتظرة خطيبا آخر."
من أدوات  51الصفحة   هذه الفقرة في الباحثة وجدت الثالث: القسم





ل، ولم لم يفعلكنه أيام لاسترجاعها، و  بعد"اعتقدنا أن زوجها سيأتي 
 يقم حتى بمبادرة لرؤية أولاده أيام الأعياد."
من أدوات  51الصفحة  هذه الفقرة في الباحثة وجدت :القسم الرابع
 (قبل).يعني  زمنيلالوصل ا
أن أجد الوقت للاتكاء على مرفقي، حظت النقود على وسادتي  قبل"و
 وانسحيت".
من أدوات  44وجدت الباحثة في هذه الفقرة  الصفحة  :القسم الخامس
 الوصل الزمني يعني (قبل).
وأنا طفل، كنت أخاله شبحا أسمه عند الأفجار يشد رزمة أمتعته 
أن ألتحق به، يكون قد خرج ولا يعود  قبلالورشة و استعدادا للذهاب إلى 
 إلا بعد أن يكون ظلام الليل قد خّيم كلية.
من  34الصفحة   هذه الفقرة في الباحثة وجدت :القسم السادس





عد ب"كم مرّة اعتقدت أنني ألمح بريقا بعيدا في نظرة أبي الصارمة. مباشرة 
 يسترجع هيبة ويتنحنح كي أتملص بعيدا عنه."، ذلك
من  44الصفحة   هذه الفقرة في الباحثة وجدت القسم السابع :
 ).بعد ذلك(الوصل الزمني يعني أدوات 
 نكنت من الأشخاص القلائل الذي، فقد كاظم إيمانه.  بعد ذلك"
 يخالطونه دون تعكير صفو مزاجه."
من أدوات  41الصفحة   قرةهذه الف في الباحثة وجدتالقسم الثامن: 
 ).بعد(الوصل الزمني يعني 
فقد أبي عمله جراء حادث، تولت عفاف إعالة العائلة، ها بعدو 
دوران أميال من منزلنا إلا ل بعد في تلك الفترة، لم يكن يسمع صوت على
 محرك آلة خياطتها.
من  41الصفحة   هذه الفقرة في الباحثة وجدت القسم تاسع:
 )بعد(الوصل الزمني يعني أدوات 
يسمح لهم برفع رؤوسهم. ولكن الأزمنة  يعمل  كانوا جميعا يحملون





وكان الشبان عندما أتقياء ولا يغامرون للذهاب إلى المدن الكبرى حيث  
سرعة تلويث الأرواح بتنعدم فيها بركة الأسلاف، ويعمل الشيطان على 
 الساحر.
من  14وجدت الباحثة في هذه الفقرة  الصفحة القسم عاشر: 
 أدوات الوصل الزمني يعني (بعد).
صلاة الفجر التي يؤديها حتما في المسجد، يعود إلى الساحة  بعد
يحرك كريات سبحته اليد المعاقة في تجويف عباءيه لقد فقد استعمال ذراعة 
 في انهيار بثر كان ينظغها. شاخ والدي فجأة مند تلك الحادثة.
وجدت الباحثة في هذه الفقرة  الصفحة : القسم الحادى عشر
 مني يعني (بعد).من أدوات الوصل الز  14
خروجه من المسجد، وقبل أن يستيقظ الزقاق  بعد في الصباح، 
كلية، يستقر عند أسفل شجرته، وفنجان القهوة في متناول يده السليمة، 
 يسترق السمع إلى الضوضاء المحيطة به كما لو أنه يأمل في فّك دلالاتها.
 44وجدت الباحثة في هذه الفقرة  الصفحة : الثاني عشرالقسم 





 أن يكون ظلام الليل قد خّيم كلية. بعدخرج ولا يعود إلا 
 34وجدت الباحثة في هذه الفقرة  الصفحة : الثالث عشرالقسم 
 من أدوات الوصل الزمني يعني (بعد).
 ذلك، يسترجع هيبة ويتنحنح كي أتملص بعيدا عنه.  بعدمباشرة  
 54 وجدت الباحثة في هذه الفقرة  الصفحة : القسم الرابع عشر
 من أدوات الوصل الزمني يعني (بعد).
علني ما تجبعدمباشرة، يقدم لي قداحة ويسترسل في ضحك كتوم 
التفحات الأولى أسعل بقوة. ّثم ينطوي على نفسه، العين سارحة، الوجه 
 مغلق.
حة الصف وجدت الباحثة في هذه الفقرة : القسم الخامس عشر
 ).ذلك من أدوات الوصل الزمني يعني (بعد 44
أجبره أبوه على الزواج ثانية املا في تخفيف حزنه.  ثمانية عشر 
قد  ، ف. بعد ذلكشهرا بعد الزواج، اثكله مرض التهاب السحايا ثانية





وجدت الباحثة في هذه الفقرة  الصفحة : القسم السادس عشر
 ).قبل (من أدوات الوصل الزمني يعني 41
الاحتلال الأمريكي للعراق.  قبل التحقت بجامعة بغداد شهورا 
 كنت متشياللغاية.
 44وجدت الباحثة في هذه الفقرة  الصفحة : القسم السابع عشر
 ).قبلمن أدوات الوصل الزمني يعني (
مقابلا لنا، تقع المداومة القديمة للحزب، والتي دشنت في احتفالية 
سنة، قبل أن تسقط في النسيان بسبب غيلب صالخبة قبل ثلاثين 
 الاعتقاد الأيديولوجي.
 34وجدت الباحثة في هذه الفقرة  الصفحة : القسم الثماني عشر
 ).منذمن أدوات الوصل الزمني يعني (
تربط علاقة قرابة دموية أغلب سكلن كفر كرم. أما الباقي فإنه 






 رواية أشباح الجحيم لياسمينة خضراأشكال السبك المعجمي في  .ب
 التكرار .1
في هذا البحث ، الباحثة لم تجد التكرار الترادف أو شبه الترادف، 
والكلمة الشاملة، والكلمة العامة. ولكن تجد  التكرار نفس الكلمة فقظ.  
 كما يلي: 
 نفس الكلمة )1
ل التكرار وهو أولا، وجدت الباحثة في هذه الفقراة الذي يشك
وسيلة من وسائل السبك المعجمي التي تتطلب إعادة عنصر في النص. نطرا 
إلى اللفظ، فيشكل أيضا تكرار نفس الكلمة  (الجزء) في "الثلاثة والثلاثين". 
عرة من العمر ولاتملك ش الثلاثة والثلاثينأختها الصغرى، عفاف، في (
 .)واحدة على رأسها
هذه الفقراة الذي يشكل التكرار وهو ثانيا، وجدت الباحثة في 
وسيلة من وسائل السبك المعجمي التي تتطلب إعادة عنصر في النص. نطرا 
إلى اللفظ، فيشكل أيضا تكرار نفس الكلمة  (المباشر) في "إربا وإربا". 






ثالثا، وجدت الباحثة في هذه الفقراة الذي يشكل التكرار وهو 
وسيلة من وسائل السبك المعجمي التي تتطلب إعادة عنصر في النص. نطرا 
إلى اللفظ، فيشكل أيضا تكرار نفس الكلمة  (المباشر) في "شفاءهم 
وشفاء". (وفيما كان الآباء الآخرون يتسرعون إلى ربط ذريتهم إلى الأعباء 
 أسلافهم، كان أبي يشّد حزامه شقاءهم وشقاءسية القاحلة التي كانت القا
 زيدخر لأواصل دراستي).
 المصاحبات المعجمية .2
في هذا البحث ، الباحثة لم تجد المصاحبات المعجمية التضاد، 
موعة الانتماء إلى مج الانتماء إلى مجموعة منتظمة، و والاشتمال المشترق، و
الكل، علاقة الجزء ب لارتباط بموضوع معين، وا غير منتظمة. ولكن تجد ا
 علاقة الجزء بالجزء. كما يلي:  و
 الارتباط بموضوع معين )1
للذان ا "طاولة ومكتبا"أما لسبك المعجمى فيها يقع في لفظ 
يشكل المصابحات المعجمية تحت أحد أنواعها وهو الارتباط بموضوع 





اللذان  "الكلاب و الطيور"أما لسبك المعجمى فيها يقع في لفظ 
يشكل المصابحات المعجمية تحت أحد أنواعها وهو الارتباط بموضوع 
 ".الحيوان"معين، ذلك لأنهما يتراطان بموضوع معين وهو 
 علاقة الجزء بالكل )2
وجدت الباحثة في هذه رواية هي المصاحبات المعجمية في كلمة 
 الها". وكان الكلمة "أطفال" هو الجزء من كلمة "الأسرة". "أطف
لمة كوجدت الباحثة في هذه رواية هي المصاحبات المعجمية في  
 ".سريري" هو الجزء من كلمة "غرفة". وكان الكلمة ""غرفة
 علاقة الجزء بالجزء  )3
ن اللدي "الأصبع والعين"لسبك المعجمى فيها يقع في لفظ اأما 
وع باط بموضات المعجمية تحت أحد أنواعها وهو الارتن المصاحبيشكلا









 النتائج  .أ  
 بعد أن تحلّلت الباحثة ما يضمنه هذا البحث من البيان، فالخلاصة كما يلي: 
 كما يلي:في رواية أشباح الجحيم لياسمينة خضرا،  أشكال السبك النحوي  .1
 الإحالة بالضمائر الشخصية)، 5( الإحالة بالأسماء الإشارة) : 126الإحالة ( )1
 ). 9( الإحالة بالأسماء الموصول)، 266(
 ).6) : الاستبدال الجملي (6الاستبدال ( )2
 ). 2). الحذف الجملي (6) : الحذف الفعلي (3الحذف ( )3
)، الوصل 16( الوصل العكسي)، 006( الوصل الإضافي) : 136الوصل ( )4










أشكال السبك المعجمي في رواية أشباح الجحيم لياسمينة خضرا، كما . 2
 يلي:
 ).3) : التكرار نفس الكلمة (3التكرار ( )1
علاقة )، 2( بموضوع معين الارتباط) : 5المصاحبات المعجمية ( )2
 ).6). علاقة الجز بالجزء (2( الجزء بالكل
 الاقتراح .ب
 أستا  ناص  المصفف  أفندي أرادت الباحثة أن يفضل الشكر إلى
القرّاء  . وترجو الباحثة منإعداد هذا البحث التكميل في  هرشادالماجستير عل  إ
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